




Lehrer, Beamten und Studirenden 
an der 
königlioh bayerisohen 






J. Ge 0 r g W eis s, U lIil'CI'sitiitsbllchdl'ueker. 
A. 
Academische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zuglcidl Prokanzlcl' der Ulliv<,I'siliif.) 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER, (s theoI. Facultät) 
11. Academiscller Senat. 
Rect01':-Dr. IGNAZ von DOELLINGER. 
P"Q1'ectm': DI'. FRIEDR. WILHELM BENJ. von GIESEBRECHT, (s. philos. 
Facultät) 
Senaf01'en: 
DI'. ISIDOR SILBERNAGL, / . " 
DI'. WILHELl\'I I{ARL REISCHL, \ (5. theolog'Jsche FacuItat). 
DI'. JOSEPH von POEZL, / ( . . . 1 F I") 
'01' .• JOH. JUL. WILHELM von PLANCK, \ s. JlIl'lStJSC 10 aClI lat • 
1>1'. JOH. ALPH. REN. HELFERICH, ) ( . / 1 f I' 1 F I") DI'. WILHELM HEINRICH RIEHL, \ s, slaatswll't ISC la t le le aClI tal • 
DI'. AUGUST ROTHMUND, I ( I' " 1 F It"t) Dr. MAX von PETTENKOFER, i s, mc( IC1I118C IC (\(,U 11 • 
Dr. HEINRICH BRUNN, I( /'1 F It"l) DI" KARL AIlOLF CORNELlUS, \ S, JllI os. a(\u a • 
DI'. LUDWIG SEIOEL, ! ( 1'1 [' [ F [t"t) Dr. I{ARL ALFRED ZITTEL,\ s, p 11 osop usc 1e aCIl a • 
Secl'etm·iat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Secretär, Kanalslt'asse 33/3. 
/{anzlei. 
'l'HEODOR TURTUR, Aillual', Bayerstl'asse 49/2 I.' 
GREGOR HORNS TEIN, Functionär, Therosienstrasse 63/31 . 
. JOHANN B. PERNAT, Diurnist, 'l'hel'esienstl'asse 72/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, Schellingstl'asse 12/2 I. 
Substitut: LEONHARD KAMMERLOHER, Arcostrasse 110. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, Einschütt 4/3. 
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IH. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Priestel'hauses. 
V01'stand: 
Reetol' D\'. IGNAZ von DOELLINGER, 
Mitglieder: 
Dl'. JOSEPH von POEZL, (s. j\lristische 11. staalswh·thsehafll. Fucul!üt), 
Dl'. KARL FRIEDR. ROTH, (s. staatswh·thschaftl. Faenltiit), 
Dr. IWNRAD MAURER, (s. jnrislische Facultilt), 
Dl" ALOYS BRlNZ, (s. juristische Fatmltii1), 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, Dil'ector des Colleg. Georg. 
Secl'etal'iett und Kanzlei (wie oben) 
II ausins pectot'. 
FRIEDRICH MAX. BERNARD, Briennerstl'asse 48/1 nv. 
IIausmeistet' . 
JOS. ElCHINGER, Univ.-Gebäude. 
Univel'sitäts- und Pl'iestet'haus-Fonds-
Administl'ntion. 
Agentie ßIiinchen, zugleich Hauptkasse. 
FRIEDR. l\lAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAlR, Hauptl!:asse-Controleur, Schwabing NI'. 52. 
Administt'ation Landshut, 
MICH. DEURINGER Administrator' 
ein Oberschreiber, drei Schu[zförst~r, ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt mit AicltilCh. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem Rectorate lind Senate oder mit den 
Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan der theologischen Facultät: 
DI',' V ALEN'fIN THALHOFER 
Decan der jtlristischen Facultät: 
Dr. JOSEPH von POEZL. 
Decan der staatswirthscha.[tlicJwn F acultät: 
Dr. JOH. ALPHONS RENATUS HELFERICH. 
Decan der medicinischen Facultät: 
Dr. FRANZ SEI'fZ. 
Decan der philosophischen Facultäl: 
Dr. FRlEORICH WILHEL~1 BENJAMIN von GIESEBRECHT. 
1I. Hono1'ltJ'ien-Commissioll. 
Vorstand: 
Rector 01', IGNAZ von DOELLINGER. 
JJJitgliede r : 
Dr. ALOYS SCHMID, (s. theo!. Fa<alltät.) 
DI', CONHAO MAURER, (s. jUI·ist. Faoultiif.) 
Dr . .1. A. l{ HELFElUCH, (s. staatsw. Fa<atltiit.) 
Dr. K. 'rH. von SlEBOLD, (s. IlIcdicin. Facultitt.) 
Dr. PHILIPP VOn JOLLY, (s. philos. Faoultiit.) 
01'. KARL PRANTL, (s. philos. FacuItüt.) 
IIOll01'ariell-Pel'ception: 
THEOOOR 1'UR'l'UR, Aktuul'. 
III. Bibliollwli-Commissioll. 
Vorstand: 
Dr. P AUL ROTH, OberbibliothekaI', (s. jurist. FacnIHH). 
\ 
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mitgliede I' : 
Ur. WILHELM KARL REISCHL, (5. thool. Fnt·l1l1iit.) .. 
Dl'. JOH. JUL. WILHELl\'J v. PLANCK, (s jlll·ist. Facultat.) 
Dl'. WILH. HEINR. RIEHL, (s. staatsw. Facultät.) 
Dl'. FRANZ SEITZ, (s. medicil1. FaclIIltiil.l 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT, ( (s. philos. Facllltät.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, \ 
IV. Collegium Geol' gianullI. 
(Lulhvigstrassc 19.) 
Dl" V ALEN'fIN THALHOFER, Dh'ector, (s. thl·o\og. Facllltiit.) 
D1'. ANDREAS SCHl\llD, Subregens. 
V. Spl'uohoollegium. 
01'dinat'ius : 
Dl'. HIERONYMUS von BAYER, (s. jlll·isl. Facllltlit.) 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secl'etär: 
Dr. RUPERT NEUHlERL. 
VI. Medicinalcomite, 
Vorstand: 
Dr. 'fHEOD. LUDW. WILH, von BISCHOFF, (5. lI1cdieill. Faeulliit) 
Beisitzer: 
Dr. JOS. LINDWURM, \ 
Dl'. J. NEP, von NUSSBAUM, I' . 
Dl .. WILH, FRIEDRlCH l{ARf~ HECKER (s, mel.l.vlII. 
Dl'. HEINRICH RANKE, ' Fnl:llltnl.) 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, aussel'ord. Bois. 
Su ppleanlen: 
Dl'. ,JULIUS IWLLMANN, (s. IIII.,diuill. Fatllltiit.) Dr. l{ARL POSSELT, \ 
Dr. JOSEPH OERTEL. . 
SCCl'etül': 
GREGOR HORNSTEIN, functionirend. 
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VII. 'Afedicittischer Admissions':'Pl'ü{ungssenat. 
Vot'stand: 
D1' • .TUS'1'US Baron von LIEBlG, (s, Ilhilosoph, FacnltiU), 
Beisitzer: 
Dr, KARL THEODOR von SIEBOLD, 
D1'. FRANZ von IW BELL, l 
Dr • .lOH. PHIL. GUS'l'AV von .lOLLY, (s, philosoph, Facnltit.) 
Dr. KARL WILHELM NAEGELl, 
VIII. Senat {iit' die Facultitts-Prü{ung det' lflediciner. 
VOl'stattd: 
Dr.THEOD. LUDW. WILH. von BlSCHOFF, (s, mCllici,n. FacnJtät,) 
Dr. FR. XA V. von GIE'l'L, 
Dr. FHANZ SEI'l'Z, 
Dr. W. F. K. HECKER, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Beisitzet' : 
Dr • .TOH. NEP. v. NUSSBAUM, 
Dl'. KARL VOlT, 
Dr. l\fAX von PE'l''l'ENKOFER, 
Dr . .lOSEPH LINDWURM, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
(s. IIIcdil'in. Facnltiit.) 
IX. Comtnission für die pharmaceulische Approbations-Prü{ung. 
VOI'stand: 
Dr, FRANZ SEITZ (s, IIIcdicin. Fl\tmlliit,) 
Beisitzet' : 
Dr. FRANZ von IWBELL, 
Dr. JUS'l'US Bm'on von LIEBIG, 
Dr. KARL 'rH. von SIEß,OLD, \ (5. I'hilo~OJlh. FacnHiit,) 
Dl'. PHILlPP von .TOLLY, 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s, IIIcdicin, Facultät.) 
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X. Philologisches Seminar. 
Dr. LEONH. SPENGEL, 
Dr. KARL HALM, 
Dr. WILH. CHRIST, 
I. \ H. Vorstand, (s, \lhilos. FacnItiil). 
III. 
XI. M atltematisch-pll,ysilwlisches Seminar. 
Dr. J. PH. GUS'f. von JOLLY, I. ,. V t d ( ,., F" ll:·t) Dl'. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. i ors an, s. \111 os. ,WIl ,\ • 
XII. Historisches Seminar. 
VQ1'stal1(/: Dl'. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN 
(s. philos. Faclll1iit). 
von GIESEBRECHT, j 
XIII. Homiletisches Seminar. 
Vorstand: DI'. VAL, 'fHALHOFER, (s. I/wol Facultät). 
Assistent: Dl'. ANDREAS SCHl\'IID, Subregens im CoUtlg, 
v. 
Facultäten. 







Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. dei' Kirchengeschichte, ~tifts­
propst, lebenslänglicher Reichsrath der Krone Bayern, Ritter des Civilverdlcnst-
ordens der bayer. IÜ'one, Comthut, des k. bayer. Verdienst-Ordens vom hl. 
MichaelI., Mitglied des Capitels des Maximilians-Ol'dens fih.,Wissenscl~a{t 
und Kunst, Inhab~r des Ehl'enkreuzes des Ludwigs-Ordens, CommandeUl . 
Cl. mit. dem Ordenssterne des leg!. neapolit. Ordens Franz I., Comm?ndeul: 
des Krus. mexican. Guadeloupe-Ordens ord. Mitglied der }r. AkademIe deI 
Wissenschaften. ' . 
Dr. BONIFAZ von HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orientaliscl~en 
Sprachen und der heil. Schrill des A. Testamentes Abt des Benedictinerstlils 
St. Bonifaz, erzbischöfliehet· geistlicher Rath ord. 'Mit<rlied der,' Almdemie der 
Wissenschaften, Ritter des !c. bayer. Verdi~nstordens '" der bayerischen Krone 
und vom hI. Michael J. 
, ~r. V ALEN'l'IN 'l'HALHOFER, o. Ö. Prof. der Pastoraltheologie, HOI!liletik, 
L1turgtl\ und Katechetik J bischöfI. geistlicher Rath, Directol' des Georglanums 
und Vorstand eies llOmiielischen Seminars. 
Dr. ALOYS SCHMID, o. ö. Pl'ofessol' der DOO'/lIatili. 
Dr. WILHELM KARL REISCHL, o. ö Pr~fessor der MOI'al, bischöll. 
geistl. Ratb. 
Dl'. ISIDOR SILBERNAGL, o. Ö, Professor des Kirchenrechts •. 
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Dr. JOHANN FRIEDRICH ) ausserord, Professor ausserord, Mitglied der 
k Akademie der Wissenscha ften. ' 
Dr. JOSEPH BACH, ausserord, Professor. 
01'. JOSEPH SCHOENFELOER, Privatdol:., Predigel' an der Hofkil'che 
zu St. Michael. 
1/. Juristische Facultät, 
Dr. HIER. von BAYER, k. Geheimrath und o. ö'. Professor des g'emeinen 
und bayer. Civilprozesses, ol'd. Mitglied der k. Almdemie der Wissenschaften, 
Gl'osscomthur des Civilverdienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ver-
dienstordens vom heil. Michael I. und des Ordens Papst Gregol' des GI'ossen, 
Ritter des Maximilians-Ordens fül' Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Ehren-
kreuz OS des Ludwigsordens. 
Dr. JOH, JUL, WILHELM von PLANCK. o. Ö, Professor des Criminal-
l~echts und Criminalpl'ozesses, HUtei' dos Verdienstordens der bayer, )Ü'one, 
Dr. JOSEPH von POEZL, o. Ö. Professor des' bayer. Staatsrechts, 
lebenslänglieher Reichsl'alh dei' Krone Bayern, Comlhur des "el'dienstordens 
dei' bayel" Krone, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael J. 
01'. P AUL ROTH, 0, ö, 'rrofessol' des deutschen Pl'h'atrechts. der 
deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. Land-
rechts, Univ.-Oberbibliothekm', ord, .l\fitg'lied der Je, Alwdemie dei' Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael J. . 
Dr. ALOYS BRINZ, o. Ö. Professor des römischen Civih'echts, IUller 
des Je. k. öslelTeichisehen Ordens dOl' eisernen Krone m. Classe. 
Dr. KONRAO MAURER, o. Ö, Professor des deutschen Privall'cch,ts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte und des Staatsrechts, OI'd. ßllt-
glied dm' Ir. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael I. auswärtio'es Mito'lied der 1\. schwedischen Akademie dm' 
Wissenschaften' in Stockh~lm. t:> 
Dr. K.(\RL THEODOR BOLGIANO, o. Ö. Pl'ofessol' dos bayer. Civil-
prozesses und des franz. Civilrechts lind Prozesses. 
DI'. AUGUST GEYER, 0, Ö, Professor des Cl'iminalreehtes und Criminal~ 
prozesses. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, 0, Ö, Professol' des l'öm, Civih'ochts. 
Dr. HERMANN von SICHERER. o. ö, PI'oressor des deutschen Rechts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichle. 
Dr. JOSEPH BERCH'fOLD. ausserordentlicher Professor. 
Dr. HERMANN SEUFFEHT, aussol'ol'd. Prof'essol'. 
Dr. REINRlCH BÜRKEL, ausserord, Pl'o:'essor, 
IlI. Staatswirthsc1w(lliche Faculttit. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL o. ö. Professor der Geognosie, dCI' 
Bergbaukunst und der Hüttenkunde 'Conservatol' der gcognostischen Samm-
lungen des Staats, OI'd. Milgliecl der' le. Akademie der Wisscnschaften sowie 
mehrerer anderm' gelehrten Gesellsc11aften, Riller des Ver1lienslol'dens vom 
heil. Michael I., der französ. Ehrenlegion und des le. preuss. rolhen Adler-
Ordens IV. KIasse. 
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Dr. JOSEPH vonPÖZL, o. ö. Professor der Polizeiwissenschart, (11. jurist. 
Fi\(:ultiit.) 
DI'. JOHANN ALPHONS RENA'fUS HELFERICH, o.ö. Professor der 
Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, Ir. hannov. Hofl'Ulh, Rittei' des hannov. 
Guelphenordens IV, Cl. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaftund der damit 
verbundenen Wissenschaften, Ritter des Verd.-Ot'd. vorn hl. Michael I. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö. Professor der Culturgeschichte und 
StatisLi!{, Rittet' des Ir. Verdienstordens vom heil. Michael I. und des I.r, 
l\faximiliansordens Hit' Wissenschaft und Kunst, 01'<1. Mitglied ·der k. AkademIe 
der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopädie der Forst-
wissenschaften, des Forstrechts und der ForsLpolizei, Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Michael. I. 
Dr. GEORG MAYR, ausserord. Professor, Ministel'ialrath und Vorstand 
des k statistischen Bureau, Ritter des Ir. HaI. Mauritius- und Lazarus-
Ordens. 
IV. Medicinische Facultät .. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS, k. Geheiml'ath, erster Vorstand des 
OlJermedicinal-Ausschusses, o. ö. Professor dei' allgemeinen Pathologie und 
Therapie, ·ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Comthur des 
Ir, bayer. Verdienstordens vom heil. Michael I., Comthur des Verdienstordens 
der bayer. Krulle und des }{. gl'iech. Erlöserordens, Comthur des Ordens 
Papst Gl'egor des Gl'ossen, Ritter des Ludwigsordens. . 
. Dr. FRANZ XAV. Ritter von GIErl~L, k. .Geheimrath und Leibm'zt ~r. 
Majestät des !Wnigs, o. ö. Pl:ofessor der Arzneiwissenschalt und der medIC. 
Klinilt, Oberarzt der ersten medic. Abtheiluncr 'am städtischen Krankenhause 
IjJ" Mitglied des Obermedicinalausschusses, Gross-Comthur des Verdienst-
~l'dens der bayel'. Krone und vom heil. Michael, dann Comthur des Or~lel1s 
Franz Josephs von Oesterl'eich, IsaoeHa det' Katholischen und des grICch, 
Erlöserol'dens, Ritter des pI'euss. rothen ·Adlerol'dens H. Cl., des gl·ossherz. 
hessischen Ludwig'sordens L Cl.; des estensischen Adlerordens und omcier 
des niederl. Ordens der Eichenlrrone:· ' 
Dl'. FRANZ CHlUSTOPH von· ROTHMUND 0, ö. Professor der Chit'urgie 
und chirurgischen l{linik, Geheiml'ath, Obet'lnedi~inalrath, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Comlhm' des Verdienstord. vom 111. :Michael J. 
Dr. I{ARL THEODOR von SIEBOLD o. ö. Professor der Zoologie und 
vel'gleichenden Anatomie, Conservator d~r zool.-zootom. und vergleichend-
anatom. Sammlungen des Staats und dei' Universität, Ritter des Verdienst-
ordens dm' baYt'. IÜ'one, des Maximilians-Ordells für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens vorn hl. Michael I. und des k. italien. St, Maul'ilius- und 
Lazarusordens, Mitglied der Almdemie der Wissenschaften zu München, 
Berlin , London, Paris, St. Petersburcr StocldlOlm TUl'in und Wien und 
Ehrenmitglied der Ir. Universität Mosca~l: ' 
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. Dr. THEOD. LUDW, WILH. von BISCHOFF, 0, ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anstalt, Vorstand 
dos Senats fiir die FacuItätspl'üfung der Medicine!', Vorstand dos Medicinal-
ComM, ord, und cOl'l'espond. :i\1itglied der k. Akademien der Wissenschaften 
z~ München, Wien, Berlin, St. Petersburg und der Royal Socioty of London, 
RItter des Maximilians-Ordens fiil' Wissenschaft und Kunst, des Verdienstord. 
der bayerischen Krone und vorn h1. ~licllael I. und dqs hess. Ol'dens Philipps 
des Grossmüthigen. . 
, Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellelll'e und Polildinj}i, 
Rüter. des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des Je pl'eussischen KJ'on-
ordens, Mitg'lied der Iiais. LeopoJd.-Cal'ol. deutschen Academie de!' Natur-
forscher, des Vel'eins für Förderung dei' Staatslll'zneikunde im Grosshel'zog-
thum Baden lind dei' äl'ztlichen Gesellsehaften zu Genf und Rottel'dam. 
lk LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. PI'oressor der Pharmacie, Con-
servato!: des pharmaceutischen Instituts lind ol'dent!. Mitg'lied der k. Almdemie 
der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des Medicinal-Comite, Ritter I. Classe 
des V Ol'dienstordens vom hl. Michael. 
DI'. MAX von PETTENIWFER, o. ö, Professor der Hygiene, Ober-
modicinaIl'alh, Consel'vllloI' des cllemischen Laboratoriums fül' Hygiene, ord, 
Mitglied der k, Aliademie der Wissenschal'ten, Vorstand der I{gl. Leib- und 
Hof'apotheke, Ritter des Vel'dienstonJens der bayer, Krone, des l\'1aximilians-
ordens fÜI' Wissenschaft und I{unst, des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
und des I{. würtemb. Friedl'ichs-Ordens, Mitglied der Hannoveranisehen Land-
wiI'lhschaftsgesellschaft in Celle, Ehrenmitglied der Gesellsehaft der Natur- und 
Heillmnde zu Dl'csden, corl'espondirendes MilO'lied der k. k Gesellschaft dcr 
Aerztc in Wien, EhrenmitO'lied dei' medieiniscl~en Facultüt dei' UniversiWt Wien. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, 0, ö. Pl'ofessot' der Staatsarzneikunde , allssel'-
01'<1. Mi.tglied dei' Gesellschaft für Gebul'tslmnde in Borlin und des r ereins 
füt, Förderung der Staatsal'zneikunde ·im 'Grossherzogthum Baden. 
D1'. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, I{.· Hofrath, ord. ö. PI'oressor dei' 
Geburtshilfe und Vorstand der HebamrnellschllIe, der Gebiiranstalt und der 
geburtshilflichen Polildini!t, ord. Beisitzer des Med.-ComM, Ritter des Ver~ 
dienstordells vom hl. Micllael J. . 
D1'. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professol' dCl' allgem. Pathologie und palh~l. 
Anatomie und funet. Prosector ausserorden,tliches Mitglied der k. Akadenne 
der Wissenschaften Ritter des' Verdienstordens vom heil. l\1ichael I. und des 
k sächs. Albrechts~rdens, Ritter J. CI. des H,tus-Ol'dens VOll Albre,cht :~ell1 
Biiren, correspondil'endes Mitglied det' It; lc. GeseI~sehan, der, At;l'zle l~ "~en, 
.ausserord. Mitglied des Vereins deulscher Ael'zle In Pans, MitglIed <Im lIIed.-
chil'Urg. Gesellschaft zu EdinbUl'g, 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chirlll'gie und 
Augenheilkunde und chil'Urgischen IWnik, Oberarzt der chil'llrg: ,Abtheil~ng 
des städtischen IÜ'allkenhauses I/I. OI'd, Beisitzer des Med.-Colmte, GelleJaI-
at'zt a In Suite, Ritter des Ordens 'Papst Gregol' des Gl'ossen und d,es O!'.d~ns 
Franz 1. KöniO's bei der Sicilien, Ritter des Verdienstordens vom hOlI. l\Ilchael 
J. und des k. I:> le tisterr. Ordens der eisernen Krone !H. Klasse, Rille~' des 
Vel'dienst-Ordens dei' bayr. Iü'one, Comlhm' des bllycrischen l\'Iilitül'-VerdIOnst-
ordens und Ritter des eisel'llell Kreuzes. 
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Dl'. JOSEPH LINDWURM, 0, ö.PI'ofessol' der speciellen Pathologie und 
Therapie und der med. Klinik, DiI'ecto!' des städtischen K~a!lkenhauses II!., 
Oberarzt der 11. med. Abtheiluno- an demselben und ord. BOIsJtzer des nIedl-
cinal-Comite Ritter des Verdienstol'dens vom heil. Michael 1., cOl'l'espondh'endes 
Mitglied de; k. k Gesellschaft der Aerzte in Wien und der physikalisch-
medicinischen Gesellsehaft in Würzbul'g. 
DI'. AUGUST ROTHMUND, 0, ö. Professor der Augenheilkunde, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des östel'r. Fl'anz-Josephs-
Ordens 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Pl'ofessor der PhySiologie und Consel'vat~r der 
physiologischen Sammlung des Staats, ordentI. Mitglied der k. AlrademlO der 
Wissenschaften, 
Dr. AUGUST von SOLBRIG, Ir. Hofrath, o. Ö, Pl'ofessor der Ps~c~iatrje 
und der psychiatrischen Klinik, k. Vorstand und Oberarzt der I{reJsu'l'en-
anstalt von Oberbayern, Ritter des Verdienstordens der bayerischen ,ICrone 
und des Verdienstordens vom hl. l\'Iichael I., Commandellr des Ir. russIschen 
SI. Annaordens 11. Classe, Rittei' des k. pl'eussischen KronOl'dens und Inha~el' 
des Verdienstkreuzes flir die Jahre 1870 und 1871, ord. Mitglied des Verems 
der deutschen Irrenärzte I Ehrenmitglied des Vereins der deutschen Aer~te 
in Paris, corresp. Mitglied der k k. Gesellschaft der Aerzte und des VerClns 
für Psychiatrie in Wien, 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserord. Professor, Ritter des Ir. griechischen 
Erlöserordens. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. , , 
DI', JULIUS KOLUiANN, aussel'ol'd, Professor, Suppleant des MedJCmal-
comite, Rittei' des eisernen Kreuzes H, Classe am weissen Bande, Ritter I. 
Classe des bayer, Militär-Verdienstordens, 
Dr, NfCOLAUS RUEDINGER aussel'ord, Prof. Adjunct und Prosector 
?er a~alomj,schen Anstalt, cOI'l'esp.' Mitglied der Ir. I~. Gesellschaft der Ae~'zl~ 
In Wlen, RIt!e.I' des eisernen Kreuzes 11. Classe IHn weissen Bando und Ultlel 
J. CIasse des bayer, Militiil'· Verdienstordens 
Dr. AN'fON KRANZ, Prof. honor. und Bezirl\sal'zt. 
Dl'. JOS, BUCHNER, Professor honol'. 
, DI'. GUIDO IWCH, Professor honor. und Hofzal1nal'zt, RiLler des Ver-
(henstordens vom heil. Michael I. und des Ir. prouss. rothell Adler-Ordens 
m, Classe. 
DI'. AUGUST HAUNER, Professor honor. Director des Kinderspilals, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. ' 
DI', ALOYS MARTIN, Professor 110no1'., Medicinall'Uth und k. Bozir!(S-
und Stadtgerichtsarzt. ' 
Dr, HEINRICH RANKE., Prof, honor" Suppleant des Med.-Comite, 
Dl'. OSKAR MAHIR, Pl'ivatdocent. 
DJ'. DOMINICUS HOFER Privatdocent und Professor an der COlllral-
Vetel'inäl'schule, ' 
Dl'. MARTELL FRANK, Privatdoc" k. Bezil'ks- u, Stadtg'ol'ichIS!I/'ld" 
DI" JOSEPH WOLFSTEINER, PrivatdocenL und Medicinall'ath, 
DI'. WILHELM BRATTLER, Pl'ivatdocollt, k, b, Hofstubsurzl. 
DI'. JOSEPH Al\iANN, Pl'ivatdocent Rittei' des östOl'l', Franz-Joseph-
Ordens. ' 
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Dr. JOHANNES RANKE, aUSSel'Ol'(1. Professor, (s, phi/os, Facult,) 
, Dr, LUDWJG RUPPRECHT, Privatdocent, Oberstabsar'zL 11. masse a Ja 
sUlLe, Ritter des n1i1itäl'vel'dicnstol'dens I. Classe und des eisernen 1ü'euzes lI, 
Classe, 
DI'. KARL POSSELT, Pl'ivatdocont, Suppleant des Medicinalcomile Obet,-
a!zt der Abtheilung für Haut- und syphilitische Iüankheiten um stä~1tischen 
Ii.l'ankenhause I/t 
,~r. M. JOSEPH OERTEL, Pl'ivaldocel1t und Suppleant des k. Medieinal-
cormLe, corresp, Milglied des Vereins fÜI' Natur- und Heilkunde in IIl'esdel1, 
Dl', LUDWIG MA YER, Privutdoeent, Ritter H, I(lasse des Sicilian. Ordens 
Frunz I. und des lc b. l\1ililär-Verdienst'ordens. 
Dr. HERMANN von BOECK, Privatdocent 
V. Philosopltisdle Fa('ultät. 
Dl'. JUSTUS Freiherr von LIEBlG, Ir. GeheimraLh, Vorstand der !,. 
Alcademie der 'Wissenschallen und des Generalcollservatoriums dei' wissen-
scl~afl1ichen Sammlungen des Staates, Consel'valol' des chemischen Labol'l1-
torlUll1S, ord. ö. Pro!essol' der Chemie Vorstand des Senates für die medi-
cinische Admissionspl'Ufung, ord. Mitglied der Alrademißll dür Wissenschaften 
zu .. München, Wien, PlIl'is, Bcrlin, St. Petersburg, StocldlOlm, 'l'urin, Dublin, 
Bl'Ussel, Amsterdam, Bologna, der Lineel zu Rom, Mailand, der li. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu London, Edinbm'gh, GöWng'en etc., Rittor des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, dann des lHaximiliansordens, Comlhlll' der 
Ehrenlegion, Comthur des I,. Ir. Franz-Joseph-Ol'dens, des OJ'dens Philipps 
des Grossmüthig'en, des gl'ossherz. hess. Ludwigs-Ol'dens, des Je, wÜl'ttemb. 
Friedl'ichsordens, Rmer des k. sardin, Mauritius-Ordens, des Ir. pl'euss. Ordens 
pour le rnerile für Wissenschaft und Kunst, des lwis. russ. SI. Wladimil'- und 
Si. Anna-Ordens, des Zähringel' Löwen-Ol'd., Inhaber des Comthur!creuzes 
nebst Stern des Ordens Carls III, von Spanien, Olfieier des griechischen 
Erlöserordens, Comthur des k. schwed, Nordstern-Ordens, des Guelphen-Ol'd. 
des Königs von Hannover, Comthur des le sächs. Albrechts-Ordens I, masse 
mit Stern, Gross-Comlhur des Verdienst-Ordens "om hl. l\1iehael, Ritte!' des 
k. 1(. russischen St. Stanislaus-Ol'dens J, Classe, Inhaber des Grosskl'cuzes 
des mexicuu, Guadeloupe-Ordeus, Inhaber der goldenen Albcrt-l\leduille und 
des Gl'osslu'cuzes des k. italienischen JÜ'onordens, 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. Ö. Professor dcr Mineralogie, I. COI1-
SCl'vator der mincl'uloo'ischen SauuulunO'en des Staats und ConsCl'vator des 
mineralogischen Kubinets dCl' Universität, ord. Mitglied det' k. AkademiLl dei' 
Wissenschaften z. Z, Secretäl' der mathematisch physicalischen Classe derselben, 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie, corresp., Mitglied 
dei' Almdemie der Wissenschaften in St. Petersburg, ebenso der mmeralog-
ischen und anderer O'elohrten Gesellschaften zu Wien" Dresden, Leipzig, Jena, 
GötLingen, Franlrfllrt ~./l\I" l\'1al1nheilll, Erlangen, NÜl'nberg, Regcnsbul'g, ßioslmu, 
Petersblll'O' Athen' Ritter des Verdienstordens der bayerischell KrOlle und des 
Vel'dienstg;'dens V~ll1 heil. Michael I" des k. belg. Leopoldordens und des 
grosshel'zog-1. hess. Ludwjgsol'dens I. CIasse, des Maximilians-Ordens und der 
ltais. l'uss. Orden des 111. Stanislaus 11. masse und der hl. Anna H. Klasse. 
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Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. Vorstand 
des philol. Seminars und ord. Mitglied de!' k. Akademie det· .Wissenschaften, 
cOl'resp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Bcrhn, Neu,re.l. und 
Göttingen , Ritter des Vel·dienstord. vom hl. Michael I. und des MaxlImlmns-
Ordens füt· Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV von JOLLY, o. ö. Professol' der. Experi-
mentalphysik und Consel'vator des physiltalisch-metronomischen Instituts des 
Staates und' des Uluth.-physik Kabinels deI' Universität, I. Vorstan~ des 
mathematisch- physikalischen Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akadenlle der 
Wissensc11aften, Correspondent der I,. Societät der Wissenschaften in Göttingen, 
Ritter des Verdienstordens dei' bayel'ischen Iüone, des Verdienstordens vom 
hl. :l\fichael J. und des gt·ossh. bad. Ordens vom Zähringer Löwen. 
Dr. KARL El\HL SCHAFHÄUl'L. (s. staatswil'tbs(~h. Fa(:ultiit.) 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mitg\i~d 
der lc. Almdemie der Wissenschaften, Ritte)' des Verdienstordens vom hell. 
:l\1ichael I. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichLblblischen orien-
talischen Sprachen und Literatur und ord. Mit<rlied der k. Almdemie det' 
Wissenschaften. t> 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖLTL, Ir. gell. Hausarchivar und geh. Hof-
Rath, o. Ö. Pt'ot', der Geschichte, Rittet' des Verd.-Ord. vom h1. Michael I. 
Dr. JOHANN von LAl\:IONT, o. ö. Professor der Astronomie, ol·cl .... Mit: 
glied der 1\. Aliademie det' Wissenschaften und der k. b. Commission tU!' dw 
europ, GI'admessung, Conservator der I,. Sternwm·te, Ritter des Vet'dienst-
ordens det' bayer. Krone, des Maximilians-Ordens tut' Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens "om hl. Michael J. und des Ordens Papst Gl'egor des 
Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. I{Al~L TH. von SIEBOLD, (s. med Facnlliil.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, ord, 
Mitglied der k. Akademie der Wissensehaften, Rittet' des Ve1'(.!iensIOl·dens 
vom hL Michael 1. 
Dr. LUDW. PHlt. SEIDEL, o. ö. Professol' der Mathematilr, Consel'-
valol' der math.-physik. Sammlung des Staates, 11. Vorstand des malh,-
physikal. Seminars, ordentliches MilO'liecl der I,. Alrademie det' Wissenschullen 
und der 11:. b, Commission füt' ,di~ eul'op. GradmessullO' Correspondent der 
k. Societät dei' Wissenschaften zu Göttingen und d~r' Ie. Almdemie der 
Wis~enschaften in Bel'lin, Mitglied der lulis. Leopold,-Karol. deutschen Alm-
demle dei' Naturfot'schet" HUtet· des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dt·. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und. C~n­
sOl'valor des botanischen Gal'tens und des 1\. Herbariums ot·(\enU. Mlt.gbed de~' k Akademi~ det' Wissenschaften, cOl'l'esp. Mitglied det' AkadBmie d~I' 
WIssenschaften JI1 Petersbul'g Ritter des Verdienst-Ordens vom hCll. 
Michael J. ' 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor dei' Philosophie. 
D,r. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen un~ alt-
romamschen Sprache und Literatur und 01'0. Mito'lied der k. Akadelllle deI' 
Wissenschaften, wirld. Mitglied der k. dänischen lhcl'thums-Gesellschaft. 
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DI'. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen PhiloloO'ie und 11. Vor-
stand des philologischen Seminars, Director det' 1{0'1. Hof- uncl"Staatsbibliothek 
ol'd. ~itg'lied .der k. bayr. Akademie der Wis:enschaften, z. Z. Secrctü;' 
der phi los -phllolog. Closse derselben, corresp. Mitglied det' Alwdemio dor 
Wissensc}laften in St. Pelet'sburg und Ritter des Verdienstordens vom heil. 
Michael I. 
Dr. FRlEDRICH WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECH'f, o. ö. Pro-
fessol' der Geschichte und Director des hist. Seminars, ord. Mitglied der 1\. 
Airademie der Wissenschaften, correspondirendes Mitg'lied der k. Akademie 
der Wissenschaften in Berlin und dei' k. k. Alwdemie dei' Wissensehaften 
in Wien, auswärtiges Mitglied der Ie. SocieUiI dei' Wissenschaften in Göttingen 
und dei' GeseIlscllaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Ft'onl[f'ul't 
und Berlin , lUtter des Verdienstordens der bayer. Krone, Mitglied des 
Capitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst und HiLlel' des 
k. preuss. 1'othen Adler-Ordens IV. Classe. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. Pt'ofessor det' Philosophie und ord. Alitg'lied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ von LÖHER, o. Ö. Professor der allgemeinen Literaturge-
schichte und Länder- und Völkerkunde, Directot' des k. allgem. Reichs-
Archivs, ord. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, Associe der le 
belg. Akad. der Wissensch. zu Brüssel, Mitglied der Gesollschaft für ältere' 
deutsche GeschichtsrorschunO' zu Frankfut't und Berlin, der maatschappy der 
nederlandsche leUerkunde z~ Leyden und der historisch genostschap gevestigt 
le Ukecht, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. Krone, des Vordienst-
ordens vom hei\. Michael I., des gl'ossherz. oldenburg. Haus- und VOl'diensL-
ot'dens I. CIasse, des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und des 
Ir. preussischen !{ronordens H. Classe, o ffi ci et· der französischen Ehl'enlegion. 
Dr. WILHELM CHIUS'l', 0, Ö. Pt'ofessor der cIassischen Philologie und 
Conservator des Antiquariums I1I, Vorstand des philolog. Seminars. ol'd. 
Mitglied der 11:. Altademie der Wissenschallen, corrosp. Mitglied des ul'chiiolog. 
Instituts zu Rom. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, o. Ö. Professor der Botanik, Conservator am 
le. bot. Garten und Herbarium. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. Ö. Professor dor Philosophie. 
Dr. MORIZ CARRIERE o. Ö, Professot' dei' Aoslhetik, Professor der 
Kunstgeschichte und Secrew'r bei der k. Akadomie der bildenden Künste, 
Ritter des Verdionstordens vom heil. Michael I. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. Ö. Professol' der Archäologie und Numis-
matHe und Conseryator des 1(0'1. MÜllz-Cabincts und der Vasensamrnlung 
König Ludwigs 1., Ritter des k. "helgischen Loopold-Ordens und dos k. i!alien. 
SS. Mauritius- und Lazarus-Ol'dens, ol'd. Mitg'\ied dor k. bayer: Almdem~o ?el' 
Wissenschaften und des archäolog'. Instituts in Rom, cOl'respondn'endes l\IJtghed 
der Akademien der Wissenschaften in Borlin, St. Petol'sburg, Arezzo, Cortona, 
Savignano ele. 
Dr. KARL ALFRED ZIT1'EL. o. ö. Professor der Paläontol~gie? Consel'-
valor der paläonlolog. Sammlung des Staats und ausserordentI. l\htghed der Ie. 
Akademie der Wissenschaften. 
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DI', MAR'fIN HAUG, 0, Ö, Professol' des Sanscrit und der vel'gleichenden 
SpI'acl!wissl'nschaft, ordent. Mitglied der Ir, AI{ademie der Wissenscl,aften, 
EIIl'enmitg"lied des I\:. InsLiluts f"ül' die Spl'achen-, Länder- und Völkorlmnde 
von Niederländisch-Indien in Haag und der asiatischen Gesellschaft in Bombay, 
correspondirendes Mitglied der k. Societüt der Wissenschaften zu Göllingen 
und der asiatisclJen Gesellschaft von Bengalen zu Calcutta, ol'dentl, Mitglied 
der deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematilr. . 
Dr. AUGUST VOGEL, 0, Ö. Professor der Agl'icultur - Chemie, Con-
sel'valor des Labol'atol'iums tut' Agriculturchemie und ordentl. Mitglied deI' Ir. 
Akademie der Wissenschallen. 
DI', JOSEPH ANTON MESSMER, ausserord, PI'oi'essOl', I. Consel'\" d~s 
kgl. bayer, National- Museums, Mitglied der Sociele rl'an~aise d'archeologle 
pour Ia conservation des monuments, 
Dl'. JACOB VOLHARD, aussel'Ol'd, Pl'o:'OSSOI' und Adjunct am pflallZ(1Il~ 
physiologischen Institute, 
Dr. JOHANNES RANKE, aussel'ol'd. Professor. 
Dl', l\lORIZ WAGNER, Prof, honor" Consel'vator der ethnogl'llph, Samml. 
des Staates und auss~."ol'd. Mitglied der Ir. Alrademie der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM GUMBEL,. Professor honor., k. Oberbergrath. Leiter der 
geognost. Untel'suchungen des Königreiches Bayern und ordent\. Mitglied del' 
Ir. Akademie der Wissenschaften, corresp, l\1itglied dei' geologischen Reichs-
anstalt in Wien, Rutet' des Verdienstordens vorn hl. MichaelI." 
Dr. JOSEPH LAUTH, Pt'ol'. hon., ausserord. Mitglied der Ir, AI\:ademie 
der Wissenschaften, Conservatol' der aeO'yptoloO'ischen Sammlung. 
Dr. AUGUST KLUCrmOHN, Prof. c hon., °ord. Professor dei' Gcschich~e 
an der polytechnischen Hoclisehule dahier, ord, Mitglied der I\:. AkadellllC 
der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ REBER, Pt'of, hOIl., ord, Prof" der Aeslhelile und Kunst-
geschichte an der polyt, Hoehschule dahiel', Adjunct 11m le, Münz- Cabinet, 
Dt'. WILHELM WAAGEN, Privatdocent. .' , 
Ur. MORIZ RITTER, Privaldocent, ausserol'Clentliches Mitglied der I\:, 
Almdemie der Wissenschaften. 
Dt'. HERl\1ANN ETHE, Pl'ivatdocent, 
Dr. NICOLAUS WECKLEIN, PI'ivatdocent. 
Dl', FRIEDRICH NARR, Privatdocent. 
Dr, KARL LEMCI\E, Privaldocent. 
DI'. RUDOLF von WILLEMOES-SUHM, Pl'ivatdocellt. 
DI', ADOLF ENGLER, Privatdocent, Custos dei' Ir. botanischen Anstalten. 
Lectol': 





VI'. JOS, ANT. MESSMER, Ofl'ieiator und Benefieiat. (s'l'hil: Fac,) 
Dl'. JOSEPH BACH, Univel'sitätspredigel'. (pl'OV.) (s. theolog, Facultiil,) 
H. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I, Archiv, 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand. (s. jurist. Facultät.~. 
II, Bibliotllelc, 
(UniVC1·sität.) 
Dr. PAUL ROTH, Oberbibliothelrat', (s, juristischo Facultät,) 
Dr. LUDWIG KOHLER, Untel'bibliothelca!', Amalienstl'. 25,1 rüelny. 
FRlEDRICH LEUCHS, funet. SCl'iptor, Amaüensll'asse 44aO, 
IGNAZ OBERNDORFER, Copist, ßUI'crstl'asse 10V2, 
MATHIAS SCHUSTER, Ofl'iciant, Einschütt 4/3. 
DI'ei Diener. 
II I. Reisin[Jel'ianum. 
(Sonncnstl'assc NI', 17.) 
\' 0 I' S t an d. 
Der jeweilige Deean der medieinisehen FacuItät, z. Z, p,'ofessot' Dl'. 
FRANZ SEIT.Z. 
Ass'istcnt: 
Dr, ERNST BISCHOFF, 
Abzuhaltende Cursc. 




Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, ordent!. Professor: Droguenlehre mit 
plmrmaceutischen Uebungen. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, ordent!. Professor: praktische Uebungen 
im chemischen Laboratorium des physiologischen Instituts übel' qual).titutive 
und qualitative chemische Analyse. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, ordent!. Professor: geburtshilf-
liche Poliklinik. 
Dr. LUDWIG BUHL, ordenl!. Professor: a) pathologische Histologie b) 
SectionsclIrs und über physikalische Diag'nostik. 
Dr. AUGUST ROTHl\1UND, ordentl. Professor: chirurgische und augen-
ärztliche Polildinik. 
Dr. KARL, VOlT, ordent!. Professor: chemische Analysen von Krank-
heitsproducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und ArzneiwirImngen. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor: mikroskopischer 
Curs für normale Gewebelehre. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Professor: Physik in ihrer An-
wendung auf Physiologie und Therapie. . 
" Dr. HEINRICH RANKE, Pt'of. honor.: Ueber ArzneirnilteIwirkung'en, 
pädiatrische ambulatorische und Poliklinik. ' 
Dr. JULIUS IWLLMANN, ausserord. Prof.: topographische Anatomie. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdocent: Verbanu- und Instl'Urnentenlehre. 
Dr. JOSEPH Al\fANN, PrivatdocenL: Gynaekolog'ische Klinik.. . 
Dr, MAX JOSFPH OERTEL, Privatdocent: Laryngo -rhinoscopischea' 
~~~ . 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. PltysilcaliscllB wut mathematische Sammlung. 
(Uninrsitiit.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand, (s. philosophische Facultiit.) 
I{ARL BEHBERICH, Diener, Amalienslrasso 4.3/1. 
V. Pltal'1J1.11Ceutisches Institut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s medicillisehc Facultilt.) 
JULlUS SCHWARZMAlER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Chemisches Laboratorium für Hygiene . 
. ; (Physiologisches Institut.) .,'" 
Dr. MAX von PETTENIWFER, Vorstand, (s. l~;cdicilliscllc FacIiItiit.) 
LüOWIG AUBRY, Assistent. 
Ein Diener. 
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VII. Physiologisclle Sammlung. 
(Physiologisohes Institut.) 
Dr. THEOD. 'LUDW. WILH. von BISCHOFF, Vorstand, (s. med. Fac.) 
VIII. Labomtoriuln fitr Agricultul'cltemie. 
(U ni vCI'si Hit.) 
DI'. KARL AUGUST VOGEL, VOI'stand, (s. philosophischc FacllltiU.l 
Ein Diener. 
IX. 111~nemlogisclte Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand, (s. philosophische Facllitiit.) 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, 11. Conservator. 
Ein Diener. 
X. Chirurgische Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
DI'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand, (s. medicin. Facultiit.) 
Ein Diener. 
XI. Ophtlwlmologiscltes Cabinet, 
DI'. AUGUST ROTHMUND, Vorstand, (s. medicin. FaclIltiit.) 
Unbesetzt. 
XII. Tedmologisclle Sammlung. 
(Universitiitt) 
XIII. I{up{ersticlt- und Gemälde-SammluJlg. 
Unbesetzt. 
(U Ili versi Hit.) 
XIV. J/ünzen- und J1!edaillen-Sammlullg. 
Unbesetzt. 
(Univel'sität.) 
XV. Anatomisclle Sammlu1lg. 
(Schi Ilel's 1I·asso.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
2* 
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XVI. Zoologische Sammlung. 
(VVilheJm. Gebäude.) 
Dr. ICARL THEOD. von SIEBOLD, Consel'vator, (5. IlIcd. FlI(\IIltät.) 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunct. 
XVIl. Botanische Sammlung. 
(nI Ilsclllllsgcbitllde des botanischen (lal·lens).· 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Consel'Vatol', (s. philos Fllcllltiil.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator, (5. philos. Facllltiil) 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos, (5. philos. FoclIltiit). 
JOH. DAPT. KREUZPOINTNER, Pl'äparalor. 
XVIIl. ftledicinische Polilcllnik. 
Dr. FRANZ SEl'fZ, Vorstand, (s. medic. Facn\t1lt.) " 
Dr. ERNST B1SCHOFF, .Ritter des eisernen Kreuzes 11. Classc am weJssen 
Bande und Rillel' I. Classe dos 1\. bayel'. Militärvel'dienslol'dens, Assistent. 
XIX, GebuJ'tshil{liche Polt'klinilc. 
Dr, WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Vorstand, (s. l1Iedic. Facultiit) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbal'e Attribute deI' Univel'sitiit 
zu sein, den Untel'richis- und ßi1dungszll'ecken dienen: 
I. Antiquarium. 
Dr. W, CHRIST, ?onsel'vator, (s. philos. Facllltitt.) . . . 
Dr. JOSEPH LAU fH, Consel'valor deI' ägyptischen AbtheJlung. (s. pllllos. 
Facllltiit ) 
GEORG DU~IÜLLER, funet. Consel'va.tol'. 
1/. Sternwarte des Staats.' 
Dl', v. LAl\lONT, Consel'valol', Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte, 
(S, pllilosoph. Faoultät.) 
JOH. CHRISTOPH l?ELDKIRCHNER, Gehilfe. 
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III. Chemisches Laboratorium des königl. General-Conservatorilttns. 
(Al'cisstt'asse.) 
pr. JUSTUS Bal'on von LIEBIG, Consßl'vator, (s, (lililos. Facnltitt.) 
Dr.' v. SCHNErDER, Assistent. 
G. LEONHARDT, PräparatOI', 
DAIGELE, Diener. 
IV. Mathematisch-pltysikalisc1w Sammlung. 
(Wilhclm. Gebäude.) 
Dr, LUDW. PHlL. SEIDEL, Consl'l'vator, (s. philos. FacuItüt.) 
Ein Diener. 
V. Physikalisch-metl'onomisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PH. GUST. v. JOLLY, Conservator, (s. philos. Facultiit.) 
VI. lllineralogische Sammlung. 
(Wilhellll. Gebände.) 
DI'. FRANZ von KOBELL, I. Consel'valor, (s. 1,llilos. Facnl!iil.) 
DI·. LUDWIG FRISCHlHANN, n. Conscl'vutOI'. 
Ein Diener. 
VII. Geognostisclte Sammlung. 
(Wilhr)lIIin, Gebände.) 
Dl'. KAHL E:~IIL SCHAFHÄU'l'L, Conscl'valol', (s. staatswil'lhschafll. Facllltlit). 
Dl" GEORG WINKLER, Assistent. 
VI/l. Botanischer Garten. 
(Am Kal'lsplatz.) 
Dr. KAHL WILHELM NÄGELI, Conscl'vulor, (s. philosoph. Faml\f.) 
Dl·. LUDWIG RADLKOFER, Co~sel'Vatol" (5 philosoph. fm'nU.) 
lk JAKOB VOLHARD, A~junct, (5. philos. Facult ) 
Dl·. AIJOLF ENGLER, Custos, (5. philos, Fac,ultrit) • 
DI'. C. O. HARZ, Assistent am pflanzcl1phYSlOloglschen Tnsllluf. 
1\'IAX KOLB, Garteninspector. 
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IX. Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhelminischcs Gcbiindc.) 
Dr. I{ARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Fac.) 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUl\'lER, J. Adjunet, 
Dr. MAX GEMMINGER, 11. Adjunet, 
Dr. ADAl\1 IWHN, Präparator, 
Ein Diener. 
X. Palaeontologisclw Sammlung. 
(Wilhclm. Gebiindc.) 
Dr. I{ARL ALFRED ZITTEL, Conservator, (s. philos. Flic.) 
nr. WILHELM WAAGEN, Assistent, 
HEl'l'GEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XI. Anatomische Anstalt. 
(Schillel'strassc ) 
Dr. THEOD.LUDW. WILH. von BISCHOFF, Conservalol', (s.lUlltI.Fac.) 
Dr. LUDWIG BUHL, funet. Universitäts-Proseetor, (s. mcd. Fao.l 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, ausserord. Prof., Adjunet und Pl'osector, 
(5. med Facultät). 
LUDWIG HESS, Hausmeister und AnatomiedieneI'. 
XII. Physiologisches Instit1tl. 
(Findlingsstl'assc) 
Dl'. I{ARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Fa!'.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Meehanil\er. 
XIII. Physiologische Sammlung. 
(J.>hysiolo~. Institut.) 
Dr. KARL VOlT, Conservator, (s. lIIod. Facnltitl.) 
Dr. FRANZ HOFMANN, Assistent. 
XIV. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL VOlT Consel'vatOl', (s. 111 eil. Facultiil.) 
IWNRAD WILL, Präpal'uto\'. 
XV. Städtisches [franken/laus lfJ. 
(Vor dem Sendlingel·thol·.) 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Dit'eetor. \ 
Dr. FR, XAV. von GIETL, 1 I 
Dr. JOSEPH LINDWURM, .. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUl\I, Kliniker, l (s. IIIclllCllI F,\(\uIliLt.) 
Dr. I{ARL POSSELT, . 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Proseetor. 
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XVI. !(l'eis - und Local-Gebtlranstalt, 
(Sonncllstl'assc 14.) 
Dl', WILH. ~!llEDR. KARL HECKER, Dil'ector, (5. med. Fac.) 
D1'. S0HM1T I, Professor det' Hebammenschule. 
XVII. !(l'eis-!l'l'enansfalt, 
(Aucr-LUftcn.) 
D1'. AUG. von SOLBRIG, Direclol', (s. /lied. Fucul!iit). 
XVIII. Ethnograpltisc1le Sammlung. 
(Gallel'icgebilndc im Hofgal'tcll.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Conservator, (s. philosoph. Facult.) 
Dr, ADAM IWHN, Adjunct. 
" 
G. 
Gymnastische ': .An~talten. 
FRlEDRlCH GRUB ER,. Fechtmeister und Turnlehrer, BayerstJ·, 2. 
KARL WALTHER, "l\fax-Josephstl'. 1/0 rw. 
WILHELM SCHULZE, ,;' alte Pferd s tr. 2/0. 
KARL DELCROIX, Universitäts-Sta~ll1Icjster, Bal'erstl'asse 22/0. 
H, 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIM~IER, Univcrsilüts-BuchhändICI', Thcatinorstl'asse 3/1. 
.JOH. GEORG WElSS' UiliversitiHsbuclidl'uckcl', Hesidcllzstl'. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOIÜNNSER UniversiWlsbuchbindcr, FÜl'stenstrasse 15. 
P AUL BOPP, UniverSitütsinstrll~entenmachel', Joscphspitalg. 2/0 
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Namen del' lIel'l'en Pl'ofessol'en und Hocenten in 
alphabetischm' Ol'(lllung. 
Dr. Amallll, Joseph, Privatdorent. 
" Ba eh, Joseph, ausseror,\. Prof. 
" Bauer, Gustav, ord. Prof. • 
" v. B IIY er, Hieron., ord. Prof. 
" Be ckers; Hubert, ord. Pror.. • 
" Bel' c h t 0 [d. ,los., ausserol·d. Prof. 
" v. Biscboff, Th. L. W., 01'11. Prof. 
" v. B 0 e ek, Hermann, Pl'ivatdoccnt 
" ß 01 g ja no, Karl Thcod., ord. Prof, • 
" Bra ttl er, Wilhehn. Privatd.. • 
V" B r i n Z Aloys, ord. Prof. • • 
" BI' UII n, Heinrich. ord. Prof. • 
" B U eh n CI', ,los .• Prof. honor.. • 
" ß u ehn CI', Ludw. Andr., ol'd. Prol'. 
" B ii I' k e I, Heinrich, allsse\'ord. Prof. 
" B 11 h I, Llldw., ord. PI'of. , 
" C arri ln'c, Moritz, ord, Prof 
" Christ, Wilhehu, ol'd. Prof,. • 
" Gor n e li 11 S, Karl Adolf, ord. PI·of. • 
"I>itterich, Llldw., allsserord. Prof. 
" v. Döllinger, Ign., ord, Prof. 
" Eng I er, .'\dolf, Privatdocent • 
" E t h c, Hermann, Privatdocent • 
" Fr () as, Karl, ord, PI'of. • . • . 
" FI' a n k, Mal'tclI, Privatd.. . • 
" Fr i e d r ich, JohanlJ, ausserord. Prof. : 
" Fr 0 h seIl a m m (l 1', Jakob, ord. Prof. • Ge Ii.an t, Joh. Bapt., Lettor . '. • • 
"v. G lcsebrecht, Fr Wilh. ßCllj" ort!. Prof. 
" Ge y e I' A ugllst, ort!, Prof, . • • 
" v. Giett, Fl'allz Xav., ol'd. Prof.. .• 
" G ü m bel, Wilh., Prof. hOllor. • 
" Halm, Karl, OI'd, Prof, . . . 
" v. Ha ne b e}' g, Bonifaz, ord. Prof .. 
" Ha 1\ g, 1U artin, ord, Prof.. • • 
















Kar1strasse ·w b/2. 
Amalienstrasse 75/1 rw. 
Schl.'llingstrnsse 1/1. 
norneliusstrasse 11/2 
v. d. Tannstrasse 11/1. 
SOllhicnstra~se 5a/1. 
Adalbl'rtstt'nsse 12/1. 
Schwabin O'crlandstr. 13/0. 
K/Jn igillst~asse 2/1, 
v. d. Tallnstras~c 11/3. 
Schcllillgstrasse 49/3'01/ 1 
Josephsspltlligasse 1 /3 • 
Arcisstrasse 26/1. 
Ba~'erstrasse 49,0 
in der kg\. Residenz. 
Scbellingstr. 43:1 
ArdslItrassc 3/2. 
Stift St. BOllifllz. 
Gabelsbergeratrassc 1411 
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Or.HaUller, August. Prof. honot·. • .• 
1.11"" Hecker, Wilh. Friedr. Karl, ot'd. Prof. • • 
V" He Iferich, Joh. Alpholls Reuatus, ord. Prof. 
,. v. He s s \i n g. Theoilor, ausset'ord. Prof •• 
., Hofei', [)omiuik, Privatd. • • • • 
" H ofmanu, Jos" ord Prof • . 
" Ho fm a uu, Konrad, ord. Prof. • 
" Huber, J. NeJl., ord, Prof. • • 
" ". J 0 11 y, J. Ph. Gust., ord. Prof. 
" Kluckhohll. Aug., Prof. hon. • 
" v. K 0 hell, Franz, ord. Pt'of. 
" Koch, Guido, Prof. hOllor.' • 
" K olIm alln, Jnlills, ,'lIsscl'ord. Prof. 
" Kranz, AutOII, Prof. hou. • . 
" v, L am Oll t, Joh., ord. Prof, 
" Lall lh Joseph, Prof. bOIl().· •• 
" L c m ck e Karl, Privatdoccnt • 
" Baroll ". Liebig, 0, Prof. • 
" Lindwurlll •• Joscph. ord. PI·of .• 
" v. L iJ her, Franz. ord PI·or. , 
" Mahit" Oskar, Privatdocent, 
• , Martiu, Aloys, Prof. honor .• 
, Maurer, Courad, ordentl. PI'of" • . 
,. nl a y CI', Lud wig, Privatdo(:('ut • . . 
., M ay r, Geor/!:. allsserord, Pmf. • • . 
., ~I ~IlS m CI'. Joscph Anlou, allsserord. Pror. 
., Muller, Mare. Jos" ord. Prof.. • • 
" N ii gel i. Kar! Wilhcll11, ord. Prof. 
" Na I' r Friedrich, Privatdoccut, • 
., v. NussbaulII, J. Nel", ord, Prof. 
"Oertel Max Joscph, Privatdoceut 
" v. P eUe u ko fel', !\fax. ord, Prof. 
" v, P lau (J k, Joh, .lnl VVilhelm, 01'11 PI'of. 
" v, P iJ z I, Jos" ord. Pror, , • 
1" Posselt, Kal'l, PI·ivald.. • 
\, " Prantl, Karl, ort!, Pl'of , 
" Radlkofel', Ludw .. ol'd, Prof: 
" R an k e, Heinrich, Pror. hOllor. 
" R 1\ 11 k e, Joh., nnss(lrord. Prof, 
" R c be \' Frallz. Pl'of, hOll, • • 
" RcistdaJ, Wilhellll Karl, 01'11, Prof, 
., R i c Ja I, Wilh. Heim'ich, 01'11, PI'or. 
" v. Ringseis, Joh. Ncp., ord. Prof. 
" Ritter Moriz, Privatdocellt . • 
" Rot h, Km'l Fa·iedl·., ord. Prof. 
V" Rot h. Paul. OI'd. Prof. • • 
" Rot Ja m 1111 d, Anglist, ord. PI'Or,. . 
" v. Rot h 1111111 d. Jo'rallz Christ" ord. Prof. 
" R ii d i n ge 1', Nikolalls. ansscrord Prof, 
" RllpJlrecht. Lud",. Privatdoc. . • 
" Schafhiiutl, Kal'I Emil, ord. Prof .• 
" Schmid, }.Ioys, ord. Prof, . . 
" So h ö n fe I der, C:ajlltan, PI·ivatdo('. 
" Sei dei, Ludw. Phi I. , ord. Prof .• 
" Seitz, Fl'I\nz, ord. Prof.. . . 
" SCllffert, E, Ang" ort!, Prof .• 
" Seil ffed, lIerlllalin. nll~scrord. Prof. 
" v. Sich C I'e 1', Hermann, ord Prof • 
" v. Sie bol d, Kar! Theodor. ord, Prof. 
,. S iI b e r il ag I, lIlidor, ord. Prof, • • 
80nnellstr. 26/1. 
Luitpoldstrassc 13/2. 
















Stiidt. Krallkcllhans 1/1, 
Sehwabingel'lalldslr, \110. 





LudwigsstrJ4/2 111. AUfg, 
Lalldwehl'sll'assc 2/3, 
Angustollstrasse 8/1. 
Jiio:crslrasse 6/2 I, 




Obere Gal'tcnsll'assc 1. 
Arcoslrasse 3'2 I. 
Obca'c Gnl·tellstrassc 7. 
Sonncnstrassc 7/1 I. 
Pa'C1llnCl'sla'asse 24/2. 
A ugustClIstrnsso 5/1. 
Kilniginstl'asso 2/3. 
Vctcriniirsta·. lJ/2. 
Ob. HCll'lcnstl'assc 1<1/0, 
Theatinersll'asso J 7/2. 





Arcos tl'asse 7/2 r. 
Karls)llalz 3011 
Althanllncrcck 20/2. I'\V. 
Vcleriniirstrllsse J1/a, 
Neuhausergasse 5211. 






Oberl'r Allger Hb/2. 
01'. Sültl, Joh. Mioh .• 01'11. Prof. • 
" v. Solbrig, Anglist, ord. Prof. • 
" SI) engel, Leonhal'd, ord. Prof •• ' 
" TI al hofer, Valentin, ol·d. Prof .. 
" Vo~ el, Angust, ord. Prof. .' .-
" Vo I t, Karl, ord. Prof. • . . 
" V 0 I Ja al' d, Jacob, ans~erord. Prof. 
" Waagen, Wilhellll, Privatdooent • 
., W a g ne 1', ~I oriz, Prof honor. • 
" W e.c k lei u, Nikolaus, Privntdo(,.. • 
" v. Will e 111 0 e s-Su b 1Il, Privatdiloe'nt • 
"WoIrsteiuer, ,Jo~eph, Privatdocent. 




















-; \1 i ~ ===========*=======~==~~b-~=====~==~==== 
Se. Königliche Hoheit Prinz Arnulph von Bayern. 
A. 
Abele, Osknl' Rottweil (I/N, Wiirtemb. 12 Adalbertstt'. 14/0 Phal'mnc. 
Acker, ,Iacob Er.psteill Bayern 70 Schwallthalerst. 91/l 
l\ledicill. 
Adam, Ottmar F. Emil U m WÜl'temberg 71 VVittelsbachp1.3/111 • Jllrispr. 
A!,lerstein, Arnold Bambel'g Bayern 70 Weinstrnsse 5/3 
Jurispr. 
AlClllllfier Jösef WÖl'th air. 71 Amalienstrnsse 46/2 Mathem. 
A!gll, {m'l Wilhelm Kil'chheimboland " 72 Sche!lillgstl'. 35i2 Philosoph 
" A IIT'llel', l\Iax Haidhausen 68 Pl'atel'slr, 1 ,1 
JUl'ispl'. 
AI ert 'Anton Bamberg " 71 A dalbertstr. 15/2 
Philosoph. 





Alt~nger, Fl'ledrich 70 Jiigel'gnsse 15/'1 Philolog. 
Amll'a v" Karl Mii~;chell " 71 Amalienstl'. 8\lf3 Jul'ispr. 
Ammon v" Ludwig " Augustenstl'. Hi1 r. 
Nntul'w, 
Regellshurg 09 
Appel, FI'anz X, Dr. I)~ggendolof " 71 .Jiigel'gasse W 1. 
Medicill. 
Al'nhnrd v" ICnl'l MÜllchen " 72 Hriellllerstl'. 14/2 
Philosoph 
Arllold Clemens l\Iiillchell " 71 Residellzstl', 24/3 
Philosoph 
Assmus, Karl Cnssel Pl'el:~sell 72 Feldweg 7 l\ledicin. 
Atzbel'ger, Josef 'München Bayern 72 Westellriederst.25/3 
.Jurispr, 
Aubele, Adolf Dillingell 69 Georg-iallum 
Theo[og. 
Aubl'Y, AUO'lIst l\lüncnen " 11 v. d Tannst, 10,3 
Pharmac. 
Augustin, Guslav Passau " 69 Amalienstr. 27/01'. 
JurisJlI'. 

























ßaier, Sebastian EsYarn 
BaH, Jakob Bamberg 
Bamann Edunrd Deggenilorf 
Baronner Alois Mittenwald 
Bauer, Alois Mittich 
Rauer, Franz " 




















69 ßauernfeind, August Schwabach 
Bauernfeind, Georg Bierll Prel;;sen 71 
Buumanu, .Joh. UJl'ich, OIm'shausen Schweiz 71 
Ballmgiirtner. Ferdin. lJIel'tissen Bayern 69 
ßaumgürtnel', Richard lIJel'tissen ,,71 
Baur, Franz ./oseph I I(leinkötz ,,70 
Raur, Carl IHiinchen ,,69 
Bayr, Engelbel·t Beinberg 68 
BaYl'hammer, Friedrich Reichenhall " 
Beck, .roseph Wiinschenbach" 
Reck, Oskar Nördlingen " 
Beck, Stephan Oberroth "70 
Beck, Xaver Aichach "68 
Reckenba\ier, Franz Liehenstadt " 68 
Recker, Franz Deutz Pl'eu'~sen 
ßehl'endsell Otto Mel'on Oesterreich 
Be})rendt, Wilhelm GIldenburg Pl'eussen 
Rehl'ing, Wilhelm Elhing 
Bekessv, Ladislaus Besnyo Ungarn 71 
Berg, Jllllx Podenwöhr Bayern 69 
Berlin, Heilll'ich Ansbach 70 
Bernhard, Friedrich Donauwörth " 71 
Berllhart, Carl Messellhausell:' 
Bernstorlf, Wilh. v. Schwerin Mecklen~ul'g 71 
Berthl, A nton :l\Iiinchen Bayern 71 
Resnard von, Carl Zweib,'ücken 70 
ßesslel', ·Andl'eas HUlldshof "71 
Betz, Kllrl KleinphilipPsl'euth" 70 
nichlmayr, Anton OsterwaJ'n<rou " 69 
Piedermllnn, Geol·g Wiirzblll'g" " 71 
Bieger, Geol'g Bambero- "71 
Bieger, Joseph " " "71 
Bi('ringer, Eduard lUaiuburg "70 
Billinge!', Otto Abensbel'g :: 69 
Arcostrasse 11/1 




Briennerstr. 8/1. V 
Rriennerstr. 8'1. V 
69 Schommerg 13;1. 
Löwengrul)e 14/3 
71 Corneliusstr. 7/0 
Georgianum 
Londwehrstr. 9/3 
72 Lnndwehrstr. 12/4. 
Residenzstr. 23 3 
70 Amalienstr 45/2 
Arcsistr. 10/3 





!tliillerst.r. 6 2 1'. 
70 Theresienstr. 11/2. 
72 'l'ürkenstr. 26/4 
72 Amalienstl'. 95,0. 
Georg-ianum 
Sennefelderstr. 62 
Amalienstl'. 74/0 J. 
72 ICarlssh'. 18f/4 
71 Glockeng, 71!~ 
72 Schützenstr. 9,21'. 












Amalienstr. 15 a 
l\arlsstr. 18d/4 
Kurlsstr. 18d/4 





















































Bitton, Joh. [(asp,. 
B1u!lult, Karl WIlh. 
Bleicher, Julius 
Blez!!;er, Eberhm'd 
Bloch, ,/oseph Samuel 
Block, Carl ono 




















Brehm, Franz Philirp 








BlUnner, Fr. XlIVeI' 
Brunner Franz' 
Brunner, Joh. Adam 
Brunller, Joseph 
Buchheit, Johlllln 
Buchner. M ax 














Heimatlt. ~ 11 lfoTtnung •. Sfudi'llll. 
lUüuchen Bayern 70 
Bamberg ,,68 
Neuellbul'g Schweiz 69 
l\lüllchen Bayern 71 
Ellwangen Württemb. 
Dukla Oestel'reich 
Neut'llhrWllsser Sllchsen 71 
Bur&,hagel Bayeru 69 
Neunurg a/D " 69 





























Lemberg Oesterreich 71 
Regensburg Bayern 71 
Girlan Tirol 71 
Steinweiler Bayern 70 
Freiburg' Schweiz 71 
Allsbacli Bayern 70 
R~gensbllr~ " 69 




Niillschweiler " 71 
München ,,70 
Eisellach l\lecklellbul'g 71 




















PralJnersg. 1M Dlediciu, 
Dachauerst. 28/21. aledicill, 
Schillerst!'. \1/3 l\lcdicill. 
Augllstcnstr. 76/2- Philosoph, 
72 Ludwigsstr. 12,2 Phm'mac. 
72 Fürbergraben 17,3 Philosoph, 
Schwallthalel'st. 67,3 lUediciu, 
St, Bonifaz Theolog, 
Schelliugstr. 33,3 I. Jurispr, 
Schelliugstl" 33,3 I. Mediöiu. 
WUl'zel'str 4/3 Ol'ientalin 
Geol'gianum Theolog. 
Burerstl'. 180 ,Jurispr. 
Amalicnstr, 5211 Jurispl', 
72 Louiseustl'. 7,2 Jllrispr, 
Amulienstr. 64/3 Phal·mac. 
Schwllllthalel'st. '14/1 Medicill. 
Barerstr, 50,1 Jurispr. 
Schönfeldstl'. 15%/2 PlwlIlac. 
KiI'chenstr. 20Y,,2 Theolog, 
69 Schellillgsstr, 27/1. Jllrispr, 
GeorgiuuulII Theolog, 
FiirstellstJ'. 15,3 J IIrispr. 
TÜl'kcnstl' 63/1 l\lathemat. 
Georgianull1 Thcolog. 
Graben 5t1 1Iiedicill, 
RilldermarH 5t1 Philosoph 
Karlsstr. 40a'O Jlledicin. 
72 Marienplutz 25:3 Jllri~p~, 
Glockenbach 6eMedIClII, 
Theatinerstl', 37/0111 Philosoph 
Scnncreldel'st, 10b'l Medicin, 
Neuhallserstr. 50/3 Naturw. 
Adalbertstl'. 3u,2 I. .Jurispr. 
Amalienstr. 27/2- Philolog. 
Seullefelderstr. 9,1 Dledicin. 
Wurzel't1'. 16/3 .Jllrispr. 
Hel'l'lIstl'. 28/3 Medicin. 
v. d Tannstr. 30/4 Philosoph, 
Diellel'sgasse 9/1 nIatlJemat. 
A dalbel'tstr. 2b/0 PhilosOllh. 
Amalienstr. 91/3 Pharmac, 
Sellllefeldel·stl'. 5/2 Jurispr, 
Frauenstr. 10,0 Medicin, 
Adalbertstl', 2a/2 Philosoph. 
Roscllthal 15/2 .Jurispr. 
Nymphenburgst,14/1 Realien 
Aeuss.Laudwst. 12/0 Philosoph. 
Aellss.Landwst.13j2 Medicill. 
Zweibrüekenst. 1/2 Philosoph. 
71 Gabelsbergerst.l9jl Jurispr. 




Carl, Adolf Zweibrücken Bayern 
Caspar, Puul Wel'nigcrode Pl'eussen 
Caspar, Peter Kublis Schweiz 
Chatelanat Alexis Lausanne Russ.-P~lell Chodorowski, Anton Gl'odno 
Col1uusen v" Karl Triel' Preussen 
COllstantinides, Georg Nausa ßI acedollien 
Cre!lsierer, l\fax Landshut Bayern 
, 
D. 
Dalfner, Mux Bayreuth Bayern 
Daif.' Heinrich Bamberg 
Dul 'Armi, G~" Ritt. v. Kletthum " 
" Decher, f'rie richll\lünchen , 
. 
" Deckel', Friedrich Ansbuch ! Deissböck, Alldr. l\Iün'cheu " , 
" Demmel, Peter Hösackel' i 
" Denglei', Heinrich Weissenburg! 
Denk, Joseph München 
,. 
! " DellzlIIgel', Geol'g Rumsbel'g 
" Deppel't, August München 
" D!lschauer, ,Vol'llelius Strauhing 
" De~sloch, Fl'iedrich Strauhing DeYl'el', Jos, Joh. Neuhul'g a /D. " 
" Die!nin!cer, Fran?; Reillhartshllusen 
" Diepol er, Joh. Nep. Ilenningell 
" Di!jtsch, Chl'istoph Carl Bayreuth 
" Dietsch, W pldem81' Rothenburg a/'1'. 
" Uiez, Rudolf Aug'sbUl'g 
" Dillis, Geol'g München 
" Dil'r, lUax Feldkil'chen 
" DHterich, Karl Erlangen 
" Dittmar, Georg J\lkt, Selhilz ,. Doblinger" HernimlU Rosenheim 
" Dobner, Joseph , Regellsbll", 
" Dörschl, Fl'allz ' Neustadt .-N. 
" Doldi, l\lux· Mickhallsen 
" DolIingel', J\Jathias Gesmallllszell 
" 
DostIer , Carl Weiden 
" Drissl, Leo Bnmbel'g 
" Dubois, Edmulld München 
" Ducl'ue, Joseph Nellbul'g" a,D. 

























































Fürstenstl', 16/3 , 
Corneliusstr. 14.2 
Jägerg. 15/1 
Hirtellstr. 15/3 1. 
Amalienstr. 39/1 






















Hildegal'dstl', 26 3 
Artillel'iekasel'ne 








































Philosop h. O. Gartenstl'. 6/1 
Theresiellsk. 16/31 . Mathem. 





lIümler, 'Joseph Waldmünchen Bayernl 71 
Dümül', Albert lI1ünchen ,,71 
Diirnhofel', Georg Jos. Siegeilhofen " 71 
DUI'ach, Conrad Ratzenried Württemb. 65 
DUI'lacher, lI1ax München Bayem 68 
Duschl, Sehast. Damenstift 68 
Dyckel'holf, Paul Fr. ZeHz Preu~sen 
E. 
Ebenau Friedr. 



























Falkner v. Sonnellburg 
Ealter. I{nrl 
Farr, Eduard . 
Feder, Johalln 
Frankfurt a. nl. Preussell 
Unterkreuzberg Bayern 
lUünchen ,. 71 
Bamberg ,. 69 
nIitterfels ,,70 
Legan ,,67 
Regensburg " 70 
Hartkirchell ,. 69 


















































Lo uisenstr. 46a 3 
lUiUererstr. 14/2 









72 Mitterel'str. 10,3 lUediein. 
71 Adalbertstl'. 152 Philolog 
I)achouerstl'. 65/2 Philosol,h 
Schellingsstr.30c,0 Philolog. 
GabelsbeI'O'erst.30.1 .Jurispr. 
ii. Landwehrstl'. 2/3 nledicin. 
Rochusgasse 2/1 Judspr. 
Dac, auerstl·. 59/1 Medicill 
Pranllerstr. 11 0 Philosoph. 
Schillerstr. 141M edicin. 
72 Adalbertstr. 202 Mathem . 
Amalienstr. 45/0 Philosoph. 
LOlldwehrstl·. 83 1'. Medieill. 
72 Adalbertstr. 11/1 Philosoph 
Adalbertstr. 15 1 J urisp r. 
Schellillgsstr.52 11. Jurispr. 
Augsbul'gel'g. 2,0 Jurispr. 
70 Georgenstl'asse 4/1 Jurispr. 
Weillstrusse 8/4, .Jurispr. 
Mathildellstl'. 3,2 Il Philosoph. 
72 AlIloliellstr. 54 Rkg •• Jurispl'. 
SChwolltbalel·st. 9/3 Jurispl'. 
Schwanthalerst 91/1 Phul'lIIoC 
nlüllerstl'. 41/2 Medicill. 
72 Damellsliftsg. 5/3 Medicill. 
Müllerstl'. 51,0. Medicin. 
















Namen. Heimath. ---.- Wohrl1tng. -"tuditm .. 
.ll I i I~ " ~
'" 
Feder, Ludwig IIIünchen Bayern 70 lUaximilionsstr, 34/2 Medicin. Fehlner, Albert Eichstädt 
" 
72 Burggasse !lf4 PhiIolog. FenzI, Felix Denkenr('uth 
" 
71 nlariellplotz 23,3 ~tedicill. Fel'chl, .Jobann lUühldorf ,. 60 Sendlingerg. 442 lUedicin. Feust, JuIius Farth 
" 
71 Amalienstr. 41{1 Philosoph, Fikentscher, Georg Hof 
" 
71 ArcostI'. 2,3 I'hiinsllllh. Fillweber, Franz Krnnach 
" 
71 Augustenst 14/4 Pl\III'mllo, FillCk, Philitp Erbendorf 
" 
70 Neue Pferdstr. 7,2 .lurI8~I" Fink, Josep Anton Oberreute 
" 
70 C1eorgianum Thl'O og. Fischer, Aegid Abensbel'g 
" 
70 Schillerstr. 27/1 ~ledicin. Fischer, Ernst ~ München 61l Theresienstr. 102 l\ledlcin. 
" Theolog. Fischer, Fr. Eberhard Jettingcn 
" 
69 Geory;ianum Fischer, Georg Regensbllrg 67 Schi! erstr, 38/1 1I1edicin, ..
PhlloSHllh Fischer, Geol'g München 
" 
70 Westenriederst,',? 5/3 Fischer; PhiJipp Hoordt 
" 
71 AmoIienstl', 75/1' Philosoph Fläxl, ,J.. IIgust lUüncheu ~, 72 Sendlingerthol'pl 1l,3 Staatsw.' :Flessa, Ferdinand 
IIlül~bheu " 71 Schützenstr. 9 2 Philo~o(lh Flessa, KarI 
" 
6S Schützenst. 9,2 R. Jm'ispr. Fliesen, Wilhelm Kaiserslautern 
" 
72 TÜI'kenstr, 14/2 Jurispr. Flnhl'el\ Wilhelm Marktsteft 71 Alte Pferdst. 4/0 r. Medioin. Flunk, l\latthias " Tbeolog, Aichach 
" 
70 Gllorgiunum Foohs, Anton Göllheim " 61l Türkenstr, 31/2 .1m'jspr. Forc~enheck, Theodor J,üdinghausen Westph. 72 Burgg. li{3 Jurispr. Fo\'ster, Eduard Geisenfeid Bayern 6S ß1nmenst. 210/0 Medicin. Forster, Max ViIshofeIl 
" 
68 Jiigerstr, 5/3 r. Jurispl" Forster, ltIax Klosterherg 
Oldenbnrg 
69 Theresienstr, 5/3 JUl'ispr, Francksell Friedrich Düke 70 Amalienstr. 48/1 I. Medicin, Frank, COllrnd Windsheim Bayern 71 Londwebrstl'.lU/l Medicin. Fra,nz1 Ehrellt'ried Albr. Niirnht'rg 
" 
70 Brienllerslr. 2/1 Jl\dS~'" FI'anZlSS1 Frullz Sei', Schönberg 
" 
68 Ludwigstr. 17/0 Phil\> og Frallziszl, Fl'ulIZ Allkofen 61) Adolbertstr. \)',/0 Philolug, ].'reitog, Johanll 
" Philusol' Manchen 
" 
71 Wienerstr. 41W2 Pressl, HaullS 
~'I " 70 Schellingstr, 51/0 Jur!sp\" Fl'ick, Adolph Rostock !'I]ecklenburg 72 TÜI'kenstr. 52{1 JIIl'\Sr' Friedl, Karl Schwahaclt Bayern oS Georgianulll Theo og Friedl'ich, Fl'onz Manchen 
" 
69 WittelsbacbeJ'pl. 4/ ntedicin, Frobenius, {{m'l Ansbacl\ ., 71 Amalienstr. 39/1 I. Phllosop Fröhlich, .Johann Bapt , Muillburg 
" 
69 ScheIlillgs~h', 522 Juri~pr. Fromme!, Alfred An~~burg 
" 
71 Rilldermurkt 6{1 IV Jurispl', Fuohs, Adam Am erg 71 Türkenstr, 47/2 Pllilosop Fuchs, A uton 
" JUI'!SIII'. Strallhing 
" 
68 Schellingsstl', 22/0 Fuchs, August Landau 
" 
n A dul bertstr, 1 :l/2 JltrlSP\" Fuchs, .Joseph Dt'ggendorf 6S Senllefeldel'stl', 13/ 3 l\1edioin. Fuchs, Joseph 
" l\Iedlcill. lIlünchen  69 Selldlingel'g. 12,2-Fuchs, Julius Regellsburg " 711 I{arlsst. 8/J IIledicill Fuchs, Rudolf Brllullschweig IIraun.chw. 72 TÜl'kellstr, 24/1 Nahll'\'\". Fuchs, 'fheobald J, A 









! f j Wohnung. 
.Studium. 
FÜl'tner, Joseph München 
Fugger, Ge'or" Gml' v 
Bayern 70 




g~bler August Dinkelsbiihl Bayern 67 
~\'tner, Ludwig l\Irlllchen 69 GG~s8lel', l\Ioriz Hugo v. Fürsteufeldbl'uck " ~!I~slel', Wifhelm v" " 
Galle\', LOI'ellz ArnlltlCh " 
G
Garvcns, Equard H. HambUl'g " 
ast, LudwIg Friescuried 
gebhard, Joseph I{irchehrenbach" e~hal'dt, Ignaz l\Iünchen :: 
ge!gel', J~hann Anftdl'ch " 
mg'er. l\hchael Weiher " 
gcis~beck, l\lichael Fl'iedbel'g " 
eU.III, l\lax München " 
GerICh, Korl Fl'ankcllthal" 
GGel'stencckCl', Joseph ~Iiinchen " 
G eJ'ster, Franz I{ul'l ReO'ensblll'o' " 
G
I'yer, EduIIl'd JJo~dau a.1. " 
~y~r, Lorenz Viclitz " gl:n:cll~i~~!.clnr~IJ. ~li~~~1~~:!reuth :: 
















Is81e1" Berllhard ViJlillgell Baden GGlässgl~nl Joseph EherIlburg Bayern 07 laser, I'ranz J. Seb. München ,,08 GI~g'geugiessel', Friedr. Lindull 7:1 
Gluck, Geol'g l\IassilJO' "09 
Guaz, Ferdimmd Gündlk'Ofcn :: 68 g?lt, Georg JUiiII chcll ,,08 
otz, !\lax Augsburg" 71 
Gossmann, Jakob Dr. Fl'llmmel'sboch " 71 
Gossller,Karl AugsburO' ,. 71 
Gottschalk, Günthel' H. HÖl;shacl~ Pl'ellssen 
Gruhiugel', .loseph Nnnbsiegenhof. Boyeru 08 
G
G\I:adl, J?se~h Regensbul'g " 71 
uf, Frledl'wh !\lüncheu ,,08 
Gl'uf'enstein v., Jos,Kur! BUl'ggl'ub ,,71 
Grullduuel', HCI'I11I\UIl nHinchen ,,67 
Grass!, Hlldolph Regen " 
Gruvellreut]l. Fl'hr. v. Dr. München " 
Gl'eilhl, IIermunll " ., 
Greiner, .Joseph Weiden " 
Gresbeck.;> Berlhold Mallersdorf " 










v. d,Tannstr, 9 1 Jul'ispr. 
Ismaningerst 34/0 Jurisp\'. 
72 Frauenst.2/1 I', .Judsp\'. 
70 Zweibrückenst,2c/4 Phm'muc. 
I, Schellingsst 30,4 Heolien. 7.2 Mittererstl'. 40/1 Dredicill. li8 / Sellllefeldcrst 4/2 1', Arediciu. 
\'\'icseust. 5a/4 Jul'isp\'. 
1 Liliemltr. 43/.2 Philosoph. 
l
l\lathiluenstr. 3 1 DIedicin. 
AdalberMr. 2d,3 Philolog. 
J{ol'o!iuellpl. 4 Philosoph. 
I
, Karlsstl',14b .Jurisp\'. 
Corlle]iusstl', 202 DJ (lflicin 
Huhlleng'assc 1,0 Jurispr. I Scheilillgsst. 36/3 DIlIthcm. 
I 
NCllhallsel'g. 3/3 rr Jurispl'. 
Thel'esienstl', 9/.2 Phm'mac, 
Radlsteg .2 1 Jllrispr. 
,AltheimCl'ek20,11II. Theolog. 
Georgianlllll Thc,olog. 
70 Schwablng Schlossir. 6010 J urlspr. 
Lundwehrstr, 31jÖ n1edioin. 
Stiglmaierpl. 4~/.2 Mcdicin. 
l\lüllerstr, 6/3 Phnrmuc. 
Nympheubrgst. 14/1 Realien 
Ob. Angcl'g. I1h/.2 i\ledicin. 
Gabelsbergerst. 86 1 Pltilolog. 
Schclling·sstl'. 3!lb/2 Pharmac, 
Allg. !{ronkellhotls nledicill. 
Amalienstr. 35/2 }'harlll. 
72 i\1a,riellpI. 2:;;3 .JlIl'i~p!" 
Spllalg. ,/3 nlcdl('III. 
Adalbcl'tstr. \I'~/O Realien 
lIcl'zog'spitolst. 23,2 .lul'ispr. 
Thcl'cslenstr, 5/3 Philosoph. 
»achuucrslt·. 12/ l Philolllg. 
70 Amuliellstl·. 21(.2 JUl'ispl'. 
Barel'sll'. 311;2 .JUI'ispr. 
B1umenstr. 11,2 I. Philusoph. 
Schillerstr. 321. Medicill. 
Schwonthalcrst.16/l ~ledicin. 












Gröbl, .Joh. Nep. Ingolstadt Bayern 71 Adalbertstr. 3d/l I. Pllilosoph 
Groll, Joseph !{emptell 
" 
66 Schellingsstr. 23 ~I athem. 
Gross, Gustav Bamberg' 
" 
71 Amalienstr. 83/1 Philosoph. 
Gruber, Isidor Vogging' 
" 
70 Schillerstr. 31,3 ;'Iledieill. 
Grünewold, Max München 
" 
70 Thel'esiellstr. 16/1 Medicin. 
Glundler, Johanll B. Obervirhtach 
" 
71 l'chWlluthalerst 67,2 nledicin 
Gschuider. Adolf München 
" 
71 Glockenstl'. 9rJ Philosoph 
Gülle, Louis Stettin Preussen 72 Marienplutz 2/1, Jurispr. Günther, Hudolph Aug'sbul'g Bayeru 71 Neuhallserg. 3;4 r. Philosoph. 
GÜrthofer. Geol'g München. ,. 68 MaximiIiuustl' 81'1 Philolog·. Gütl, J{ari München 
". 
69 Adalbertstr. 3eI/3 JUl'is(ll'. 
GUTI'gellbergel" Gcorg Rosenheim 
" 
69 'fuunenstl'. 11,0 .hirispl'. Gu ielmo Joscph Nymphenburg 
" 
72 Nympheubul'g Phm'mac. Gummi,Otto München 70 .schillerstr. 7/1 lUuthem. Gutermann, Engelh. Hegensbnrg " Adalbertstr. 3d/l nIathem. ,. 71 Guttenberger Adolf Waldmohl' 
" 
7Z Hosengasse 1/2 J \Il·ispl'. GutzIer, Joseph Fl'eising 
" 
69 Dachauerstt·. 36/3 r. l\ledicin. 
H. 
Hüffner, Kari Aug. Neuensorg' Ba,Yern 71 Theresienstl·.20c,Z Philosoph Haemmerle, Joh. Brounen 
" 
68 Georg'iaullm Theolog. 
nünle, Ernst München 
" 
69 Schwanthalel'stt'. 6/1 JuriS(lr. Hürtl, Franz Vilsbiburg 
" 
68 Luisenstl'. 9,.3 Jurispr. HÜl'tl, Joseph 
NedflUI·g a jD. 69 Louisellstr. 9/3 
nIedicin. 
" Melliein Hürtl, Lorcnz 67 l\luthildenstl'. ti,ZI. Hüuslmayr. Ludwig " Phnrmac. Pfaffenhofen 
" 
71 Amalienstl·. 62/0 Hafen, Carl Winnweilel' 70 v. d. Tannstr:17{3 Medicin. Ha~er, Carl " Theolog. München 
" 
71 Adulbertstl'. 15/2 Haller, Eduard alünchell 
" 
70 Schommerg 6/2 .11I1·ispl· Haiss, W lihelm München Frnnkl:~ich 72 Schleissheimerst.l/l .Jurispr. Hamel, PauI Paris 72 LuitpoIdstl·. a,3 Jllrispl'. Hammerle, Jacob Dr. 'Weitersweilel' Bayern 72 Allg. Krankenhaus Medicill Hammermayel', Georg Ingolstndt 70 Nymphenbgst. 3713 l\Iedicin. 
" Mathem, Handel, Peter Finkenhach 
" 
70 Alte Pferdst. 4 4 11. Philosopl Handl, Heinrich Hegensburg 71 Amnlienstl'. 46(1 Hanf, l\Iax Josef " l\Iedicill. Hanika~ NilwIaus VV utschdod' " 67 
Senuefelderst. 6/4 l\Iedicill. 
Hann, lax Ferd. Ochseuf'ul't " 
71 Augustenstr. 620 Philosopl 
Hanow, Rudolf Rotthaimiinster " 
71 Amalienstr. 59,0 
.Jurispr. Stettin Preussen 72 Amalienstr. 18.1 Harburgel', Heinrich Bayreuth Bayern 69 Amolienstr. 23/1 1'. Juri~pr. Harder, Theobald Waidstetten 67 Lundwehrstr. 6/3 nIedicin. 

































































Helmkampf, HcrmulIll Gru'lid 







10 " Pl'eu~sen 
Bayern 10 
Hcng, Fricdr'ioh Wuchenheim 
Hent,el, M oriz AschalfenburO':: 71 
Henle, Adolf HeO'ellsburg' I:> " 10 
Henle, Wilhellll I:> 68 
Heunemann, JUlillS Dr. lIIiin~hen :: 11 
Henper, 'fheodor Wür'zbUI'''' ,,11 
HCl'llIg, JOhUlllI Blll'O'IlU I:> 7'l 
l1er'lIIl1nn, Ernst Miirrehen :: 1'l 
Hermunseder, Joseph SlllzbllCh "ö9 
Herold, I{nrl Nürllberg 71 
lIerrmann, Emil HeidelbCl'g B~dell 11 
Hel'l'lIInnn, Fl'anz Bero' Bayern 61 
Hertz, Jakob [)zi~loszyn Polen 
Hess, Oscur Schwabaoh Bayern 
Heuberger, J,oseph Eichst.iidt " 
Heul'ung, Juhus M iinchcu " 
H~ydc, lIIox ßIlYI'cuth " 
HlCl'stctter. RO]lel·t :\1iinch~n " 
H!el'lei~, Georg lIHinchell. " 
H!llmOlr, .Jakob Landsbcried " 
H!mmclmann, Joh. Dummheim " 
H!ug'sumer, Emerun Freudcllhain " 
U!nterllluycl', A uselll1 Wassel'!rüdingell" 
H!ntel'llluyer, Mur'tin" " 
Hlrschwüldcl'. Fnlllz Rreslun Preusscn 
Höller, Max '01'. 'fötz Bu)'crll 
















H?,l'IIing, I{orl Fuldu 
HOl'l'lllUlln. lUax ßiichlbel'g Bayern 11 67 Höss, Fronz Miinehen 
" 
WolmulIg. Rlllr1i1/11/ 
'fül'kenstr. 9,2 Phal'muc. 
Neue Pfel'dst. 2:4 Philosoph 
Adatbcrtstr. 15/1 Philosoph 
11 Altheimereck j )/2 r. Medicill. 
Allg. Krankenhaus IIIediciu. 
Gcol'gianulIl Tbeolog, 
Spitulstr, 8r1 lIIedicin. 
Lalldwehl'str, 26, 3 IIIedicill. 
Fiir'stellst.16.0 Philolog'. 
12 Schwablng, Sicgcstr. 'lI2. J urispl'. 
'fheresicnstI'. 16,1 .J urispl'. 
ßaierstr. 49/4 r. Philosoph 
The.atillerst. 15,2 Philoslll'h 
Hosenthai I/I Jurispr. 
Tiirkenstr. 63/1 l\1edicin. 
'fheresiellstr.4tl rw. Philolog. 
Liliellstr. 6913 Philolog. 
Fiirstcnst. 18u.3 Juris)Jr. 
10 SchWlluthalerst.57,O lIJedJcill. 
Schcllingstr. 301/1 Philolog. 
12 Arcostr. 8.0 .Juris)Jl'. 
Sendling·erg. 13 4 Philosoph, 
::;ollnellstr, 21/4. 1Iledicin. 
Ludwigsst. 'Hi3 Jurispl', 
Kl'llllkcllllUl1Sg, .2 J\ledicill. 
Fiil'stcnst. 11 0 Ph losoph, 
Humfordst. 4/3 Philosoph 
Türkenstr. 62:1 nIedicin. 
Theresiellslr. 1/2 lIiedicill. 
Schellillgstl'. 2/1 Philosoph 
Theatinerst\'. 10/1 Jul'ispr. 
Blllluellstr. 28/2 nIedicill. 
Schillerstr. 14 3 Medicill 
lIIllxilllilialleulIl ,Jurispr. 
ScMll'lel'g" 3,2 Philolog. 
Utzschnelderst. 1/3 nIediciu. 
'fhel'csienslr. f>/3 Philosoph 
Sendlillgcl'st. 8J/3 .Jul'ispr. 
Geol'giunlllll Thcolog. 
Georgiunlllll 'flleolog. 
Adalbel'tstr, 3u,2 Jurispl'. 
lIIüllcl'st. 50.1 niedicill. 
I 
Schcllingstl'. 19.3 1'. Philosoph. 
AdalllCl'tst. 3b/2 Philosoph. 
Amulillllstl'. 682 Philosoph. 
12 SClldlillgel'thorpl.1,0 IIIcdicin. 
I Thel'csicnstl'. 3 0 I. Philosoph. 
12 Dlar'sstrasse 3 O. 1Iledicin. 
Tiil'kenstl'. 2(j/4 Pharlll. 
I\Icnzest. 18,0 lIIcdicin. 
3* 
Namen. 




Holfmann, ,loh. Jos. 
Hotl'mann, Kal'I 
Hofmann, Augllst 










































Dliinchen Bayernl 70 


























































Berching Bayel'll 67 
Fulda Preussen 
NeumU)'kt aiR. Buyel'n 






















Bl'iennerst. 313 nle.dicin. 
BlumelIsti'. 18,:1 JUJ'ispl·. 
ä.LulIdwehrst. 12/3 Philosuph 
TÜl'keukasel'ue Philnsopl 
'l'heresienstJ·. 15/3 Jurispl'. 
'J'ürkenstJ'. 24/1 Philolog. 
Rl'sidellzstr. 5/4 Philusuph. 
Schellillg'stl· . .20/2 PhiI~l!>g. 
Wieseust. lifl nIeu\c\n. 
Sellllefeiderstl'. 6{3 0 1I1eu1C1Il. 
71 Türkenstr. 11610 Math,elllUt. 
Tül·kellstl'. 44,0 R. Judspl'. 
GeorgiulIlIlll 'l'heolog. 
Hlumenstr. 25u/1 Philolog. 
Geol'gialllllll Thcolog·. 
70 Amalienst. 440,2 phul'lIlac 
Zweibriickenst.2b/4 Philosoph 
KUl'lstrasse 7,0 J'W. Phil~s.oPb. 
ä. Landwehl·st. 8,1 Med!c!lI. 
Schwullthalerst.16/1 Me~ICIII, 
Sulvatorstr. 3'2 JUI'ISPI'· 
Salvatol'st :1,2 Jl\ri~I)!" 
72 Miillet·slJ'. 50/1 nIedlCJIl. 
I 
Rinderlllurkt 6{1 Philos~ph, 
Seullefeiderst 10b,2 nIediclll. 
MUl'ieng. li/2 I'W. Philusoph, 
Bayel'st. 24{3 Forstw. 
Burel'str. 43/0 I'W. Pllliosoph. 
Rosenthul 3!1 ll\Jedicin 
72 Spitulstr. 1/1. 1 Medicill 
Tül·!\enstl'. 51{1 I PIUlI'lllac. 
lIIüllerstr. 29,0 Philusoph. 
Tiil'kellstl'. 25,3 Philolog. 
72 Spitulstr. 1r1. lIIedicin 
72 Spitalstr. 1{1 Medicin 
TheresienstJ'. 2,3 Philolog, 
Thai 70/31. .Tm:ispr. 
72 Thai 76 3 Phll~l~g. 
I 
GÖlhestr. 1/3 nIedlCIII 
AmalienstJ', 4u,2 Nutul'W 
Schwanthall'st. 67{3 Naturw 
Ob. Gm'tellst 1610 Al'chaeol. 
















l{jel1il1gers, Nik. Jos. 
J{~ermeyr ./ohanll 
J{mg, Al'thlll' 
I<!pp, Fl'iedr. Aru. 
1{!"chberg, Pranz 
K!ss.el, Ferdinalld 






(ülOblach, Johalln B, 
!ülOrr, Thomus 




Rö.ck Cm'l D,·. 







IWI'her, .Joh, Michael 
Körner, Eu,g'en 
I{öl'le Gusla y 








SWsslingen Schweiz 71 
Dürcn Preussen 
Grassau Bayern 66 
A uj ezd Oesterl'eich 71 
Stolbel'g Preussen 
]Uiinchen Bayern tl9 
llIiinchen ,,71 
1\1orschheim " 7t 
Walderillg ,,68 
AU,!1;sbul'O' 68 




Niedel'pöJ'iug " 70 
New-YOl'k Amerika 71 
Unnn Preussen 
VOl'sfdde ßrllUlIschwg 








M Hnchen ,,71 
Uthleben Pl'eussen 









lUittererst. 10/1 nIedicin. 
7'), Alllnlienstl'. 21/2R. Mathem. 
!üenzg. 293 Medicin. 
Thol 71/4 Theolog. 
72 Adalbel'tstI'. 2e/2 I'hilolog. 
LilielIstI'. 8M Jnrispl" 
Lilicnstr, 83/'1. Philosoph. 
Alllaliellstr. 61/0 Philosoph. 
Reichellhnchst 384 r Medicin. 
TheresienstI'. 20,0 r J urispr. 
Lnlldwehrstl', ~6/3 lIIedicin. 
Altheimereck 5/2 Philosoph 
Alllulienstl'. 92ft JUl'ispr. 
foIchillerstr. 7/2 lIfedicin. 
Kleestl'. 22 lIIedicin. 
T/lel'esienstl·. 702 I. Philosoph. 
72 SchwUIlthnierst,28'2 i\Iediciu 
72 OUost\'. 3h 2 'nIediciu. 
I<UlIfingerst. 37/5 Malhemat. 
Amalieush·. 5U,O Juris(Jl'. 
GcorgillnuJll Theolog', 
Tlw'esiellstl'. 200/2 Nntul'\v, 
({aufillgerg. 21/21. Philolog. 
'fürkensh·. 14N .furisrr 
Neuhausel'g, 29/3 nIediein. 
Geol'ginnulII Theolog. 
Briellllel'str. 180 Philosollh. 
72 Lnndwehrstl·. ~.211 nIedicin. 
AllIolienstl'. 54/0 Philosoph. 
SOllllcnstr. '1/3 Theolog. 
72 Louisenst. ,i61l/3 JUI·ispr. 




Neustadt !I/H. " 
RWnchen " 
72 Gabelshergerst. 26/1 .Jul'isp'·. 
68 LaudwehrstJ'. 8/~. 1.1 Medicill. 
72 Feldweg 70 j Phi)olog, 
Alllstel'dum Jevel'lllud 
Ml.ring Bayel'll 70 
{{uisersloutel'll " 71 
Willdsbach ,,68 
Miinchen ,,70 




Hilldel'llInl'l\t 1,0/4 I·JUrI~pr· 
A!athildellsh·. bi2 . l\1edICIII. 
Reichellhnchslr.39/2, Jlcdioin. 
E!isenstr. 5 2 I aledicill. 
Schellillgsst, 50/1 1" Phi!olog 
'1'/111157'1 .JurISpl'. 
BIllllJenstI·. 2ßa/0 !\fr(J:lIill. 
TheatillcI'StI·. 52/3 nIedicin. 







Kolbmann, Gg. Leonh. NÜl'nberg Bayern 71 
I{oller, Fl'anz Laufen ,,70 
Koller, J{arl Günzburg ,,7'1 
!{opp, Josel1l1 Sulzbach ~,67 
Kordeuter, Frirdrich Sigmaringcn Pl'cussen 71 
Korntheuer, Andl'cas Ziemelshausen Baycrn li7 
Kottenkamp. Richard Allgsburg "liU 
Kourimsk}', L.eopold Ohcr-Cerekwe Böhmcn li7 
I<rafft, FrledrlCh Karl 1\1 iinchen ßaycm G8 
Kralft, Ludwig Bergzabel'll " 
Kraft. Georg WeJssellburg" 70 
Krallillger, Joh. Bapt. Renzlillg' ,,71 
Kranold, Friedrich OSllabl'ilck Hannover ~ranzfeldel', Sebastiun {{uzzcuhauscn Bayern G(I 
l\ratzer, Eugen Dr. IHrchheim " 
I{ratzer, l\lichael Neumal'kt ,,71 
Kraus, Andreas München 70 
{{raus. Friedl'. Ernst. Darlllstudt H;~sell 71 
Kraus, I<arl Reo-ensbllrg Bayem 6U 
Krause, Hermann Na~mburg Prellssen 
Krauss, Heinrich Lichtenl"els Payern 70 Kraus~, Luitpold Elzee 70 
I{razelsen, {{al'! München "6U 
Krell, Georg ({aiserslautem " G8 
KrempI, Alpholls Seehaus "6U I<r~ttller, Anton München "GS 
Kr!eg. Georg Strassgiech " 70 
Kr!egel', Ludwig Dingomng "71 
Kr!eger, Rudolph Strauhing' "71 
KrIeger, Theodor Rpeyer "GU 
Krönig, Wilhelm Paderborn PI'eu'Jsen 
I{l'ug, Georg Reo-enshul'g Bayern 71 
I{ugelmal1n, Geol'g Bußino-en 71 
KUB'ler, Joseph A uO'sb"'l1rg "70 
RIlllU, Franz Xavel' MÜ~JChen "6U 
Huhne, Hanns Derenthai ßraunschwg 
Kuntscl!en, .loser Sitten Schweiz 71 
f{utsOll'\ltoPl1lps, Geol'g. I<ulamui Griechenland 
waslllowskl, WIad. Wasilowka Polen 68 
L. 
Lachei" OlLo nronheim 
La?hner, JOhallll B. Steinweg 
Lamer, .Joh. Luin 
Lamezan, Ferd., Frh. v. Lundau 
Landerer, NiI\Olaus Untel'.ioch 
Landes, .Johann B. München 














Türkellstt .. 182 Jurispr. 
Sendlillgel'A'. HI2 nIedicin. 
Theresienstr. 1613 Phnl'lJIac. 
Spitulstr. 1312 r. nIedicill. 
TiirlH'lIstr 20 11 Philolog. 
Scnllcfeldt·l'str. 13/1 ~lcdicill. 
tundwehrstr. ZG/:! Mt·dicill. 
Adulhcl'tst 12,3 Chemie. {\1\I·18SIl·. 13/3 JIII·i~pl'. 
70 Schcllingsst. 31/2 Phnrmoc. 
I{urlsstl·. 1So/2 ~1edicin. 
Türkellstr. ;;2,2 Philosopl 
72 Brieullcrstr. 3.112 .1I1rispl'. 
Geol'gillllum Theolog. 
72 Galll'lsbergst. 5/3 l\Iedicill. 
Ob. Gartenst. IG/I Philosoph. 
Schiilll'eJdstl'. 8/0 JlIl'i~llI' 
Rochu~g 513 Pharl11oc. 
Louisenstr. 45/0 NlItll!,'Y' 
72 ii. Lundwehrst. 81 A1ed!c!lI. 
Mathildellstr. 3/1 r. MedlcllI. 
Georgianum. The,olog. 
LudwiO'str. 212 JIII'I.SPI'· 
lUaxil111liaueum ./lIrl~P!'· 
Sennefelderst. 13/2 MC~ICIII. 
Dultg. 2/1 Ju!,!spr. 
Adolbertst. 3dl3 ./III'ISPI'· 
Schillertl'. 8/2 1'. Philo~uJlh. 
TÜl'kenstr 31/1 Phi!oSOIJh. Amalicnst~·. 35/2. JIII'!SJlI'. 
72 Schwollthalcrst.1G/2 Jur!spl:. 
I{nufingcl'stl'. 32,3 JIII'ISPI, 
Adolbcl'tst. 3bn Philosoph. 
Scht'lIingsstJ·.3011/2 .lul'!sJlI'. 
Scndlillgcl'g • .1013 .Ju~ISrl'· 
72 Türkcnst. 24 1 PIll!olog. 
Adolbel'tstl'. MO JIII·J~I'r· 
71 Promelll1depl. 20/2. Med!c!l1 





ßll1mellstl'. 26a, 3 1. 
Geol'g'ülIIl1l1l 
















I ~ I J I StutZiUlIl, 
Landmann, Erhm'd Bibllrg 
Long, Albin Kemptell 
Lang, Fl'un~ X. Buchloe 
Lang, ÜUo ßIiillchell 
Laql'el', Ernst EO'lisuu 








Bayern 71 Loutellhnchel', LlIllwig Strnllhill~' 
Lalltellhummer, Rndl'ich l\liinchen 
LUlltensch lagei', .Joseph 'Wolfl'ulshauscll :: 
Luutellschlagcl'. Joseph Ren'cllshlll'O' 
7l 
71 
Lell/nanll, Fl'iedl'ich Je~el' "Oldelll;III'O' 
LehneI" Bartholomiius Hottelldorf ßuyer~ 70 
Lehr, Gustuv Wiesbudell Preusseu 
Le!u'uhecher, Georg 'fiefellblwh Bayeru 
Leib I, Johunn Köln Pl'eliSSell 71 
LeibI, I{m'! ßIiinchell Bayern 1)7 
t:I~}~tJ;~CXi~li~' Emil M~l~'ff~f~~:lll\ ;~ n 
Leistlc, Dllvid Stöttell ,,68 
Leitellstorfcr, Alltoll Waltersdorf " 67 
Lel1~'au~r, Joseph ROSCllHcim 
Lenl\-Dlttel'sbel'g' v ,E. Zundt 
Lel'chellfeld Freiin' v 





L~ssillg', Karl Gnslnv I:lllinblll'g· 
LlChtenslerll ./oseph Auo"bUI·n· Bayern 67 
L!('/\teig', Jolwun llonsiedJl·s ,,71 
L!ebert, 1<'1'. XIlV,.O.S.ß. Ang'sbul'g ., 70 l.~ehhnrdt, Joscph FÜl'stcllfrldbl'lIck" 71 
LL~ehl, Johunn Bapt,. lIofkil'chcn " GU !edcl'skl'on v, Adult' Hillswang' ,,71 
LI.eg'l, ./oseph S(~hiifcI'L'i "li8 
L!lIIbl'IlIlUCI" Jogl'ph Sll'ollhing ,,70 
L!llCk v., ({ad Fl'iedl'ieh MÜllchen ,,6\1 
Lpldcllhel'g'l'l', ead Heo'llnsbul'g' " 71 L~lldncl', Wilhl'hn ß11l1lersdorf " 70 
L
L!llSellllluil" Alhlwt I{clllnulh "li9 
!llSClllllnYI', Anton Miinchen ., lill 
J'IIlZ, Wilhelm Coblenz Pl'cussell 70 
LLochhrllllllcl', Fl'allz .1. IllllllelsLettclI Bl1yern! 6\1 LO~hlw, .Joseph ,.AlIlelldort' Wiil'tembcl'g: 71 oe, Wilhelm Miinchen Bayern 68 
L(jJ), {{nd Huchenblll'g PrellsseIl 
Löchel'C!', GCOI'O' Payersoiell Bayern li7 
LöffI, Joscph " Eggcnfeldcll " 71 
Lü(fl, J{ad " ,,68 
Löw, Mus Zweibrücken" 71 
Lüwe, Fl'irdl'ieh Sehweinl'urt " 71 
LÜWCllfeld, 'l'heo!lol' Miinchen ,,7t 
Löwenheim, Fl'anz ßliinchcn ,,68 
Loibl, Heinrich Ambel'g' ,. 70 
LOibl, .Joseph Fl'o llb erg' ,,69 
Marsstr. 10/3 JUl'ispr. 
Amaliellstr. '12;4 Philosoph. 
Borcrstr. 37,0 Jurispr. 
Holterg. 0;1 Philolog, 
72 Mittcl'el'st. 13;3 Medicin. 
71 NellhullSel'g. 3,2 II Pharmuc. 
Adl11bertst. 2/2 R. Pharmllc. 
EIiscnstr. 2/1 Philosoph. 
Sendlingel'g·. 76,3 Philosoph. 
72 TÜI'kcnsll'. j2/l Philosoph. 
72 Sohcllingsst, 2/1 JUl'ispl'. 
Adnlbel'tst, '13;0 Realicn. 
72 Schwunthulerst 28/2 medicill. 
71 Hildegm·dst. ~7 0 i\lathclIl. 
Senncfeldel'str. 7/3 Mcdicin. 
HOllncnstr. ßjO nredicin. 
Mlillerst!'. 53rl Medioill. 
Burel'stJ'. 26(1 R, Philosollh. 
Georg'iullulll Theolog. 
I{al'lssll'. 33;3 ßledicill, 
7:2 Amalienstl'. 51/1 Philosoph. 
Ama1icllStl'. 1:1/2 Jurispr. 
TheresiellstJ'. 3'3 Philosoph. 
72 ßlIItel'crst. 4a/1 Medicin. 
Göthesh·. 2;a r, nIediciu. 
Tlirl\en~tl'. :21,0 Philosoph 
Georgianulll Theolog. 
SopluenSll'. tib 1 PhililSllph. 
v. d. 'fullnst!'. 25/2 Philolog'. 
SehwanUIIIIstl'. 91/3 Philosoph. 
Viktualienlllal'l\t 3,3 l\Jedicin, 
Schiilflel'g. a,z .Iurispl'. 
Prallllerslt'. 9,2 Jllrispr. 
J{analstr. 61.l Phul'mac. 
AIWl1steustI'. 11.,2 ,lurispl'. 
Maximilinnstr. 29,0 Jurispl'. 
Sebastiunspl. 7/l The.olog. 
Schiifi'le!,(I·. (i/I .)UI'JS!>l" Thulkil'cl~enstl" 1/1 nIedicill, 
ScheJlillg'sstr. 36.2 Phi!olog. 
Ll1dwio'str. 2/3 Jm'lSpl'. 
72 Schi1l~'slr 5/1 nIedicin. 
SendlüJO'erldst. 11/1 Medicin. Schelliz~g'stl'. 31/1 P1H~l'mllc. 
HcheIlingsll'. 3l/1 ,JUI'lSpr. 
Snl vatorst!', 'Hlt2 Philosoph. 
LOl1isenst. 7/1 J l1J'is pI'. 
Corllcliust 16,2 JlIl'i~pr· 
Heusll·. ~/,2 nIe~lclll. 
\'. d. 'rnullstr. '17,3 J 1I1'lSpl'. 






Namen. Heimath. i rj- JJ'olmung. 
Loncsar, Joseph FÜllfkirchen Ungarn 
Loreton, Gustav Leukerhod Schweiz 
L08sen, Anselm Aug. COllcordiahiitte Pl'euss. 
Lotmar, PhiI. Fronkful,t a;M. " 
I.oUner, Ludwig lIlünchen Haidh.)Bllyerll 69 Lotzbeck, Albert Bobenllllnsen 69 
" Luber, Paul Hirschnn 
" 
71 Lllckinger, U1rich München 68 Llldwig, Adolf " 71 Ludwig, Hans " " 
Roilok 
.,Lübcke, Max nlecklenbUl'g 71 Luederitz, IIlartin v. nllinchen Bayern 71 Lneger, Anton Thingen Baden 71 LlIgo Hermann Schwetzingen 71 
" Lunz. Theodol' lIof Bayern 6!l LUJlin Frh. v., Alhel't München 67 LlIthmer, Hans Goslar PJ'cl:~sell LlIXblll'g, Nik, Graf Y. lUiinchen • Bnyern 71 
M. 
Mühler, Fl'anz Paul nIünchen BaYl'l'lJ 69 
\I1ünd!. Adolbel't Wessobl'unn 67 nI~ndl, Joseph . Tittllloning "7I nI,~nnel" end Ludwig Merzalhen "69 
nIassenhause!l v., Ltpld, nWnchen "67 
Mn,hr, LudWIg Buttenheim " 71 
nIoler, Franz Bnmbel'g ., 70 
Maler, ~eorg Nandlsladt "09 
maIer, RlClJard Gabelbachgreulh" 71 
Dlandel, Carl Ansbach " 
Mang, ~nx München " 
nIuunselCher, Geol'O' W öl'th ,,~~ 
nIan tel, Otlo b HimmelthaI "69 nIar~ovic, Ticholllil ßelgrad Se;\;ien 71 
nIal'tllJ, ,lohann Veyrier Schweiz 71 
nIarx AlIg'ust Kaisel'slaulCl'n Ballern 70 
nIarx, J oseph • 
nInrzell, Oskar Reg~nsburg " 71 
nlal'zell, Theodor " 
Matlhiius, Leonhard nlühIrcld ~latlllka,Max EmnlJ, Eichstiidt 
Mayer, Adalbert l{irchdorl' 
nIayel', Anton Raindillg 
nJayer, Ferdinand Ambel'g 
Mayer, Friedl'ich Kempten 
Mayer, Joseph Til'schellreuth 
l\Iayer, Wilhelm Nürllberg 



















72 lAdalbertstI'. 16/0 Philosoph 
71 Adalbertstl'. 13:0 JlIrispl~ 
72 SchiilflcrstJ·, 3/1 ,Iurispr. 
71 BUl'ersh', 3/2 JllriSPI" 
Lungerstr, 1,1 Medicill, 
Realien NynTI}hnrgst.. 10/0 
Phil(}~lIph Ische hng'sst. 31 0 
lUcdicin, Zweibrüokenst, 2c,I2 
Ba yerstl'. 21 2 Philosopl I. 
67 Tiil'kenstJ·, 783 1'. Chem 
Jnl'ispt. l{unnlsh·. 02/3 
l\Iaximiliansstr.16j2. Ghcmit', 
Amnliens~r. 39 3 Phm'mac. 
Theresienst. 78/1 Phul'lIlnc. 
,/tU'iSpl'. I Wiesenstl'. 40/1 
Dult I. II/:i JIII'ispl' 
72 A dafbertstr'. 110 Philolog, 
Theatinerstr. 11/2 Philosul'l I, 
BIumellstJ·. 8/1 JlII'i~pl'. 
Selldlingel'str. 65 a. nledidn. 
v. d, Tnnnstl',19/2 Philosoph 
Adalbertstr, 3brl JUl'ispl'. 
(Hilliginsll'. 14/0 ,Jurispr, 
'l'hel'esieJlstr. 25/2 Phil~s.oPh 
. Sellnefelde1'st. 100.3 MedlclI\. 
Geol'g'iuJlum 'fheolog 
Georgiallulll The,olo,g 
71 v, d. Tannstr, 17/1 JUI'J~P!' 
Bl'ieJlnel'str. 30 0 I. MedlClIl 
GeorgioJlullI . 'fllt~olog 
Zweibrückensl1', 2/3 JlJrlSPI'· 
Theresienstr. 17/1 .1 1I1'isJl1', 
Adolbel'tstr. 9~{/1. Ph!losoph. 
AmulienstJ-. 45/2 PllIlolog. 
A malie'tlstr. 45,2 Philosoph. 
72 Adalbe1'lstl', S,l Phul'IUuc. 
72 A dulbe1'ts'1', BI!. Ph!losoph. 
Adalber'str. 4·2 PIlIlolog, 
nIuxillliliuJls!wsel'ne Philosoph. 
Glüc!,stJ'. 9u/4 ,llIri~P!' 
Lalldwehl'str. 153 Med!cm. 
Neuhausergo. '17/2 1IledlclJI. 
Adalhertstl'. 3d/2 lITnthelll. 
Hofgm tenstr. 3/1 Malhelll, 
72 v, d. Tannst. '1 3 JlIr!spl' 
Sendlgthol'grnb. 631 JlIl'lSpr 
4i 
Namen. IIeimatlt. 
mayerhöfer, Anton Fulkenberg Buyel'u 
Mayerhol'er, Fr. Xav. Habenhausen 71 
l\layel'hofer, ~Tohal111 PUSStlU "69 
J\JUYI', Alb(wt Stndtnnlhof" 69 
muyr, Friedr. Regensburg " 65 
l\1aYI', Johul1ll nlÜllchen " 71 nIa~'I', CUI'I Grafl'uth "70 
nllJ.dler, .Joseph Hilnt'cld Pl'eu~sen 71 
nIehl'ingtlr, nnchael ßCl'nlohe BaYlll'n 71 
nleiler, Alois Weiden 71 
MeineI, Gl'OI'g Cad Hof :: 7J 
nIcl'ckeJ, Fl'iedl'ich Detmold Lippe 
MllI'keJ, Johann I-Iltlle a,Saale Preussen 7J 
l\1ess, Friedrich nIünchen Bayel'n. 71 
nIes<mer, Hel'mann' Rothenhllrg' alT,,, 7J 
ntetaxlls, Andl'l'as Athen Gl'iechenland 
J\1etzl.;opp, Fel'dinund München ßuyerll 70 
nIetzIer, Friederich Bmnherg' ,,71 
nleyel', Alois Rllswil Soln\"\'iz 71 
nIeyer, Hans Bedin Pl'eussen 
Meyer, Joseph Ingolstadt Bayern 10 
Meyer, Williehn Nördlingtlu 711 
Meyn, Eugen Altilull 1I01~leil1 70 
Michel, Fl'iedl'ich Weissellbul'g Bayel'n 68 
nIicheler .• Joseph Scheppaoll ,,69 
nIioheleUi, Joh. Bapt. Prc Oesttll'reich 71 
l\Jiller, Ambl'os, Imuwlstetten Bayern 70 
Miller, Hugo Landsberg ,,70 
lUilnel', Emunucl DI' Pruo' ßiihmeu 
Miovic, .Jllkob' • Del'ni:; Duhllntien 
Mi,l'bllCh, Hudolf v. Sohlosswindau Clll'lalld 71 
M~.ttel'may!', Domin, 01'. SchnaHsee BUYCI'II 71 
Model'l, MIChael Miinohen "il 
ßWI'Z, Alexander Dr. t\lIg'sblll'g " 
Mohr, CUI'I Theod. Ilbesheim ,,71 
Molitor, EdlHll'd ReiohlinO' ,,69 
nt olitol', {{lIrl Bruohsal'" Baden 
nloosbanel', Edl1ard Hohenan Bayel'll 70 
mOosnHlil .. nIoriz Ingolstndt ,,68 
Moreau FI·bl'. v., Max Münohen ,,70 
MOl'off, August Hof ,,71 
Moser, Bernhurd HindeIunO' ,,71 
nlosel', Fl'unz Seraph Pful'rldror.~n " 71 
1\1 oser, l\ad '\1 iinchen ti\l 
nTottel', Nnl'oiss 'l'cunll Italien 67 
Miihldorfcl', nlax Passnu Buyel'n 71 
Miihlellbruch. Wilh, Gl'ubow ßleoldenburg 
Müller, Adalhert NordhallseIl Pl'cusscn 
MOllei', Andl'cus Teuschnitz Huyerll 71 
111 iill e I', August !(l'euzweiher" 71 
Müller, August nWllchell ,,67 
Müller, Friedr. Panlns Augsbul'g ,,6\l 
Wohnung. Studium. 
70 Sennefelderst. 1213 I Philolog. 
Sennefelderst. lOb 2 nIediein, 
1'ürkenst. 8/3 Philolog. 
Adnlhel'tstl'. 15,3 JUl'ispl'. 
MooslI', 3/0 nIedicin. 
Schellings<tl" 9,0 Philosoph 
Rochusherg 31:-\ Natul'w. 
Adnlbel'lstr. 1.2,0 r, Realien, 
Georro'iunum Theolog, 
Platz 2-,1 R. .JUI'iSPI'. 
SchelliuA'stl'. 45/0 Philolog. 
72 I\al'lsstl'. 35/2 I Jl1l'ispl', 
Kurl,stl'. 8/2 Jurispl'. 
Au, Ohlmiillel'st.9/0 Philosoph. 
Adalbel'tstr. 11/1 PhiloslJph 
72 Neuhousel'stl'. 5/3 ,JUI'iSPI'. 
'funlIensti'. 7,0 ,Jurispl'. 
Amulienstl'. 35/1 JlIriSPI'· 
~chellil1gstl' 16,'2 ,TlI l'is pI'. 
72- Schelling'sst 31/1 Philosoph 
Thai 68/3 JUI'IS(lI'. 
Amoliensh'. 393 Philolog. 
72 Adalbertst. '120 Jurispl'. 
Sohellingstl'. 402 JUI'ispr, 
TÜl'kenst. 3111 ' Philolog. 
Adlilbertstr. 3n 3 Philolog. 
Geol'o'innum 'fhcolog. Maxi~niliul1clIIn JUI'iS(lI'. 
72 Gllhelsbel'gerst 51- 0, Jl1l'iS(lI' 
72 GahclsbcI'O'el'&t.li 0 :\lathem. ~onnenst/' 7/0 I Medicin. 
Corneliusstl',1'iIl ~Iedicin. 
Ma.ximiliullsstl'. 41 0 Pbilo.l~g. 
72- Kranl,enhaus 1'/1. 1\Ie~hclll. 
SchellilJO'stl'.1311 \. Jurlspl·. ßl1yel'stl~ 2 2 I. Me~ioin. 
72 Ollosll'. 2 'J JUI'~SPI' 
,Higel'g'. 2 () JlII'I~P!" 
ßlIl'gg 17/3 Me\hCln. 
v. d. Tanst.I', 27 .hu'lspl'. 
·Wicsellst. 411,2 MaUICIIl. 
Bm'erstl', 370 Philosoph. Schellill~stl'. 39b/0 Phil~,s!)ph, 
Mittel't~I'stl'. 210 Medl.C1,n. 
Mittel'el'stI'.1u'l l\ledICln. 
AnHllien<k. 78 3 HI!~l'Illtlc. 
72 ~ouneustl'. 10 0 Jm'!spl', 
72 Dic.lltll'Sstl', 63 JUI'ISpl'. 
Tiil'kcnstl' 1!.22 R Muthem. 
Adlllbel'tstl'. 18/1 Philosoph. 
















M.iiller, Bermann München Bayern 70 nr üllerstr. 21,.'1 1. nIedicin. l\lüller, Johann Baptist 
" " 
70 Georgiouum Theolog. 
nl üIlcr, JUlillS 
" 
67 nIarsslr. 3/0 1. ßledi ein. 
nI üller, KarI " 68 l{rellzg. 8/3 Medicin. 
" " nIedicin. MiilIer, l\lax Landshut 
" 
66 Ledcl'el'g. 17 3 
l\Iedicin. Müller, Olto Altötting 61l ä. Landwehl'str. 2/31. Müller, OUo Ver den lIannBver 72 Adalbertstl' 3c!2. Jurispr. 1\1 ünstercr, JoucIlim J.andshut Bayern 6\1 Schellingsh·. 1M Jurispr. 
nIfirnseel', .Tospph ßuil'awies 71 Scndliugsrg. 44/0 Natur\\'. 
" Philolog lluhl, .Joh. Ludw. Bergenhusen Holsteiu 72 Kleuzestr. 12.2 MUllzerl, Ludwig Rehau Bayern 6!l Gabelsbergl'st 29/1 nJedicin, Muoth, Jacob Brigels Schweiz ß8 Schellingsst. 38/1 Philolog. l\Iuschgay, .Iosef v. H01'b W iirttemberg 72 Schelliugsk. 333 Pharmnc 
n1yriautheus, Lorellz Levkosia Cyperll 60 Sc.llellingstr. 30a/2 Philolog'. 
N. 
Nachl'einel', Vinzeuz München Bayel'u 68 Türkeust. 1M Mathem. Nadle!', Anion Aichach 71 Kat·lsstr. 180/2 Philosopl NügeIi, Waller " Philosop München 
LOlh;·ing. 
68 Augusteusll', tl/I Neheluug, Fel'dillaud Metz 67 Sendlingerg. 35/4 :'Iledidn. Needel', August . Müuchen Bayern 71 Residenzstr. 2 Philosop Neger v., Ludwig 
Dilli~gell " 71 BUl'l'crstr. 41/1 .!ltl'ispr. Neidhart, M orLill 
" 
60 Seunel'elderst 0,2 I. nIedicin. Nentwig, Albel·t Regeusbul'g 
" 
60 lUarienplat~ 29,3 nIedicill, Nett. Joseph ~liinchen 
" 
71 Georgianulll Theolog. Neu, WilheIm Kaiserslautern 69 Ottostr. 4:4 Muthem. NClIdecker, Geol'g 
" Philolog AItdol't' 
" 
70 Sendling·erthrpl. 9/3 Neumaicl') Xavel' Stl'al1bing ,. 68 Adulbel'tstl'. 15,1 I. Jul'ispJ'. Niedel'malr, l\Ivgnus Wl1lda 
" 
68 Geol'giullum Theolog Niezoldi, Raimulld Bambe!'g 71 F!'aunhoferst. Mi ~ Jlll'lSr' Nig'gl, Co!'1 ,-
'fheu og Oberhausen 70 GeoJ'giunulll Niklas •• Joh. ~ep, Lallillgen " Heulicu. 
" 
60 Louiscustl', 27.0 Niedel:moyer, Carl Fl'eisilJg 70 A dulbertstr. 2c 21'. Theolog Niedermnyr, JOhUlJll 
" Mediciu. Nischler, .~ ntOlJ Regensbl1rg 
" 
68 Schillel'st!'. 10,0 r. Kemlluth 70 TheresicllsLr. 20c,l Jlll'iSP1'. Nothhons, Leonhord W uldmiinchen " Medicin Nothhaft. Jobl111n 3liinchen (Au) " 70 FinA'erg 6/3 I'hiluSlI1' Nusse!', Ludwig' 
" 
71 v. d. 'raunst. '15/0 GÜllzbl1rg 
" 









Obermai61', Fl'allz S Lundou tllI. ßayern ()bel'm~ie," Joseph • f)eg'gendorf 
" Ober'prleler, Jakob Fl'eising' 
" OobsclII'eiter, I?rllllz X • Hammermühle 
" Oefele. Xuver Dillillgell 
" OeIJner, August Augshm'fi 
" Oell~I', Johunn Nep. Obernzel 
" Oettlngen-SpielberO' v. 
Fürst. Emil t:> München 
" Opel, Budolf Hot' 
" Oppert, T11codor I.andau a./I. .,
Ol'terrr, GeorO' WÖl'lh 
" Orlnel', Engelbel't Eschenuu 
" ()r'(olf, Jlluximiliau KOllrudshofell 
" Osbergel', Geol'g Niirnbel'" 
" Olt, Kat'l 1I1iillchen'" 
" Olto, lIIax Hamln Pl'enssen 
P. 
Pacllmnyr, Adrinn lIHillchell Bnyerll 
Palli, Ual'! Viil'falvn Ungaru 
Pahnlw!'ger, Job. ßnpt, 31 iincben Buyerll 
Palme, AuO'ust 
Palmc, Bo~ifuzills " " Lt1Il~nu " Pallli, RicIllil'd Fr. DI'. 
Paulus, Edulll'd Wicscnfeldell " 
" Paur, Emil Allgsburg' 
" PechmUnllFI'Il. v., Fried, München 
" Pelltenrieder Bel'lHu'd 
Pentz, Frlll1z' v, " . " Gremmehll Mecklellbg 
Perf~1I Fhr. v" JL Th, Miinchen Bayern 
Petrl, Hermallll 
Petz, Johallll " " 
Petzenbocber, A ntoll " " Tegerllsee 
" Pfollllenstiel, Adolf Ziegetsdorf 
Pfetten-Arllbach, Frbr. " 
v" earl \ N iederorllbach 
" P~ettell, Frhr. v., Ignz Miinchen 
" Pfeufer, Christian Niirllbel'g 









































Tiirkenslr. 26/4 Philosoph. 
Al'oisstr, 20/0 Philolog'. 
Londwehrst, 183 Medio 11. 
Adalbel'lsll'. 3d,3 I'hilosoph 
Sohommel'g. 17,1 .hll'ispr 
Hirtenst. 17/2 Medicill. 
Schwunthulerst.92/0 Medicin. 
Jllux-Josel'hst. 2/0 Jurispr. 
RosenthaI 1/3 .Turispr. 
Sonllellst. 100 rw. Jllrispl'. 
Amuliensll' 6812 Philolog. 
~chwalltllulrst. 77/1 :\Iedicill. 
Outost. 3a/l I" 1Iledicill. 
v, d, Tunnst. 9 Philolog. 
llüllerstr, 11(.{ I. Jllrispr. 
lIerrllstl'. 3M JUl'ispl'. 
Ottosk. 2rl .Jurispr. 
Tiil'keuslr, 47,1 Ilg , Naturw, 
Schiilzenst, 12,1 Phnrmac. 
ElisellstJ" 3b,1 ßledicin. 
Elisenstr. 3M ' .JllI'iSPI'· 
Bayel'sll'nsse 15/3 Dledicin. 
Adalherlslr. 211.1 JIIl'ispr. 
Theresicns tr. 23 Jlll'ispl'. 
Fürstenstl'. '24i'1 JlIrispl" 
FÜl'slellrelder~. Hi/O nIedicill. 
IOeuzestr 13,0 JUl'ispl'. 
TürkeIlstI'. 3/1 .Jurispr. 
KarIssir. 34,4 lIIedicin. 
ßrienncrstJ'. 32/0 Philosoph. 
Müllei'stl', 35,3 Phj\o~oJlh 
TÜI'kenstl" 15/1 Phllrmac. 
Theresicnstl·. 91:3 Jurispr, 
Thel'esicnst. 111/3 Philo~()ph 
Dultplatz '19/3 .Jul'ispr. 





Namen. ]Ieimath. Wohnung. Stl/rli/l1l1. 
-;-/ ~ ! ~ ~~======~==== 
Pfisler, Clu'islian ~lax Poppenheim Bayern Pfistermeister Ritter Y., 
Fr. X. nIiinchen 60 Pipenot, v,,' Joseph " 
" " Platz, Wilhelm Speyer 
" 
70 Platzer, Cm'l Aschalfenbllrg 68 Plenk, .Johann maxhütte " 70 Podewils. Frh v, Clem. Lilndshllt " 68 Piihlmann, Rohel't Niil'nberg " 70 Piillalh, nlichael München 
,. 
7i 
" Pöllingel', Michael Reg'ensburg 60 POintmllYI', .loseph " Fürstenzell  PolIak, Heinrich Dillin~en " 71 Ponnuth, Georg Windlscheschenb. " 7'1 Popp, Friedl'ich Regenshnrg' " 60 Popp, lIIatthiills l\largarethelll'ied 
" 
70 Popp, Wilhelrn Regensbul'g 66 Pordes, David Lembel'g Oestel'reich 71 POl'zelt, Heindch !{ronoch Bayern 71 Poschinger v., Edllard FralIenall " 70 Pl'llnfnel', Ludwill' Regenshllrgj " 69 Pl'echtl, Johann " Sclll'ohe~'llsen " 65 Preidt, Andl'('IlS Zehlen iebenbiirgen 71 Prell, Gustav Lorl'nz Helb Bayern 66 PI'~YSillgE Graf v., ~lax München 
" 
71 Pl'lInlJs, 'lIgpn Allgsbllrg 
" 
69 Prinstllcr, Wilhehll ßeilng-ries  69 PI'illZ, GlIstav Wossel'tl'Udingen 71 Pl'oschberger, Johonn 
" Neuried  70 PI'(jmers, Rodgel'o BUI'gsteillfurt Preussen 71 Pl'lIl1huber, Wilhelm Eschenbach Bayern' 70 
R. 
Ronb,. Joseph . Obereichhof Bayern 71 R~d?,leWskl, Vlodlslaus Szczury Preussen ~n~teldf, Frh. v" Herrn. i\1üllchl'll . 130yerll 70 
H,ljtmann, Joseph Romoll '~/Rlll\liinien 71 
n I, Ad?l, h Struubillg Bayern 70 nlll\~bolc~l; Gruf v. nIax l\Iünchen , 70 Ha~shorel, Geol'g NymphenlJurO' " I 71 
Hust, Alpholls WünhurO''''' I 
Honner Adolph Rott" " 1~~~~llibw'~er, lIIul'till Suu. Fl'allcisco Alll~~'ika 71 
t ",,.,t', I DUZ Sclulfel'stndt B . BQ He~lIet. l:al'l I\Hinehell ayeln 71 
Hc!bIUOYI', Alois Bozell "71 
RelChal't, l\Iax München Ba~~~~ 69 
I 
72 Tiit'kenstl'. ,24/1 Land",. 
Medicin. Galleriestl'. 5. 
71 Frauenstr. 3/;.! Mathem. 
.Jllrispr. nIaximiJinnelllll 
Sendlingerthorp.8/0 nItldicin. 
Bayerstr, 8/1 ntathemat. 
Dultpl. 23/3 JllriS~I'. 
v. der Tannst. 0/3 Philo og. 
Neuhallserstr 14 3 Philosoph 
TUrkenstl'. 40/3 Philolog. 
Löwengrube 144 nIedicin. 7Z 
Adallbel'tstr. 3/3 J. JIll'ispr. 
Amalienst. 48 Z Philosoph. 
Schornmerg. 9/0 Medicin. 
GeOl'giollllm Theolog. 
Schillerstr. 6'1 1Iledicin. 
Mnrienpl 3/4 Pharrnoc, 
Schommel'g', 18/1 Jlll'ispr. 
Gahelsbel·g'erst.14IZ Medicin. 
I\lathildenstr. 50 1Iledicin. 
Seunefelderstl'. 6/1 Medicill. 
Ob. Gartenstl'. 16.0 Phormoc. 
Dachlluel'st. 520 nJedicin, 
PI'OnlleI'Ssf.I'. 25/1 I>hilosnph 
Schwolltlwlerst,75/3 Medicill. 
l{ollfillgersl,l'. 10.2 .Jnrispl'. 
Ttil'kenst. 12 3 I'llOrlllllC• Philolog. TUI·keustr. J 5 2 r. 
Barel'sk. 25/Z I. Philolug. 
Schillerstr. J Z,1 Medicin. 
Reichenbachst. 30/'l l\Iedicill. 
7Z Türkenstr, 630 MediciJl. 
Lndwigsst. 10/2 .1ul'ispI'. 
Adalbertstr', 'l4 0 Pharmull 
Amalienstr. 14/0 JlIl'ispl'. 
FÜl'stenstr. 16/1 .lurispr. 
Nymphellblll'o' 35/1 Thc(~I<~g'. 
72 Lnlldwehrsk~ 'H'S j\IC~IllIIl. 
71 Theresienstl'. M/:l!. ,IUI'lSpl'. I'. 
Sal vatorstr. 20/~ Ph !I()~OP 
Theutinerst. 46/4 I'lulolog, 
FürsteIlst. lQJ3 Puil?s!,ph. 
I{arlsstr. 18e/3 lIIed!c!". 





-:: I.~~~ ! .: ==========~==========~-=9P=~========~==== 
Namen. IIeimath. studilllll. Wohnung. 
Reichenberger, Silvall Wnrl1lensteinach ßnycrn 71 
Re!chert Ritter v., Frdl', All1berg ,,71 
He)chert, ~eorg Ball1berg' " 
RelChert Ritter v, Karl All1berO' ,,70 
Reidelbuch, Hunns Obel'l'i~denberg" 71 
Reindel, Hieronymus Bumbero' 69 
Re!ndl, Joseph St. reit" "70 
!lewcr, Joseph Tl'aunsLein "71 
Reinhard, Wilhelm l\Ielsuno'en Pl'eu'Jsen 
R · 1 1" d '" eplSC J, <rle I'. ,~ng, NÜl'nbel'g Bayern 71 
He!seneg'gel' Fl'iedl'ich Regensburg " 
RClsenegger, l\Iax 
Reiser, 1<'erdinund Mü;;chen " 
Heiser, Joseph Bambel'g' :: 




Rendle, Mux Aug'sbut'g " 
Renk, Fl'iedl'ich l\lünchen ,,68 
Renl!. Emil " ,,70 
Renz, Friedrich Augsbul'g' "li8 
Ressiel', Kat'! München :, 71 
Relh, Kar! Obcrgünzbnrg" ö9 
Rettich, Franz Xaver Sig01aringen Preussen 71 
Reuschel, Ernst Grcding Bayern 71 
Heuter, F, Oscllr Bal1lbel'g' " 
R!leinbel'ger,. Rug'en Pirlll~sens 70 
RlI.lhtel', Damel Ghl'ZllnOW Oesten:;ich 71 
H!chter, Jnlius München BlIyern 71 
Rld, Ludwig' Weilheil1l ,,69 
Rieder, Ferilinund Strnllbillrr ,,70 
Rieder, OUo Conrad Weissenburg " 71 
Rieglel': Xaver Sh'allbing ,,71 
Riester, Gustav Niederhochstndt" ß!l 
Rietzier, Joseph Sonthofen ,,70 
R
RI!ggoller, Johallll Bupt. München ., 68 
t~er, Joseph Osterll1ünchen" 
Rizl\los, Anton Colos 'fhessulien 
Röckl, Alphons l\Iünchen Boyern 70 
Röhrel' l\Iichael Bnmbel'g ,,70 
Rogister, v. Friedl'ich l\Iünchen ,,69 
Rog'ler, J ohallll Adam Brand " 
ROIllSlöck, Franz S. NeUlllorkt " 70 
Roschel', Gustav E1ze Hunnover 
ROlh, Carl l\Iiiucbell Boyel'n 68 
ROlh, Friedrich Ulfcnheilll ,,71 
Roth, Geol'g Dachsbel'g ,,70 
Roth, Hermonn Fnlkellstein " 69 
Hoth, Jnseph . Uünchen ,,67 
Roth, ßIax Ausbuch ,,69 
Hothdauscher, He illl'. Pfulfenbel'g " 71 
Rothhaas, Geol'g' LOIl~enkondel" 
Rothlauf, Benedikt WeJsmain " 
Rothschild, Natlum München " 
70 
71 
Amnlienstr. 48 2 ! Philolog, 
Theresiellstl', 4,2· 1'. Philosoph. 
71 Schö Il'f erg, 20/3 I JllriSPl" 
Theresienstt', 4,2 1', Mcdici n, 
Feldweg 70 Philosoph. 
Türkenstr. 40,1 J urispr, 
Amalienstr. 1\1/2 Theolog. 
Hartmannstr. 73 I. R1alhem, 
72 Lalldwehrstl'. 8/2 Medicin. 
Augllstenstl' 55/1 Philosoph. 
70 Schellingsh" 7,2 Jurispr, 
69 Theresiellst. 91/0 ,Jllrispl', 
Löwengrllbe 3/2 Medicin. 
,schellillgsll'. 42/3 Phllrllloc 
Ludwigsstl'. 33 Philulog, 
72 Barerstl'. 26/1 Philosoph 
Schwnnthalel'st.17,3 Medidn, 
Schwnnthnlerst.31 0 Philolog, 
Alllaliellstt' 40/,2 I Mothtllll. 
Rchwanthulel'st,86/3 .11Irispl·. 
Georgiunum I TlH'olog. 
t, dalbel'tsh' 9*,1 . Philolog. 
Adalbertstr, 3,1 I'. ! JUl'ispl'. 
72 Neuhausel'str. 11 3 I Jllrispr. 
Adalbel'tsll', 3d/3 I JlIl'ispl', 
Alllalienstl'. 40rl Orientalia, 
LudwigssL. 14/2 , l'hil{!s~lph. 
Fürbcrgl'abeu 28;2 i M~dJCIIl. 
Löwellgl'. 1 M Plulolog. 
Wiesel1st. 40/2 Philosoph. 
THrkellstr, 71,2 Pharlllol'. 
ScheJlinrrstl', 21 R. Philolog. 
Sellefehlerstl', 10/11 nIedicill. 
U. Garlcllstl',lO/2 Philolog. 
65 UlI!erullgerI7/1 Jlll'isPl·. 
72 Adalbertstr. 13/1 ,Illl'ispl'. 
Ohlll1ühlers!r, HI/I ,JlIrispr. 
THrkellstl'. 40,2 r. JIIl·!spr. 
Schönfeldsh'. ln/tl ,!urlspr. 
71 i\)arsstr. 10/3 r. ~!Iturw. 
Sendlillgerg. 63/4 lIIat!tem. 
72 Adalberlstr, 3c/~ Jurl~p.l'. 
Reichenbachst. 8,0 I. ~Iedlp!.n. 
HiJ'lenstr. 5/1 I, MedlCllI. 
GeorgiuuUlll The~l~g. ~liillersh'. 51'1 i\ledllpl. 
nIüllersll', 32d/0 J. )led(c!l1• 
Reichenbachst. 8/01. MedlCllI, 
Vil\luolicnll111rkt 5 3 Ph!\rllltlC. 
69 Thercsicnslr. 17/0 .1urlspl·. 
Km'lsst. 42,3 Motlwll1. 






Rolt, FI'iedr. Vieretb Bayern 69 
Rillt, Theodol' Eichstält ,,70 
Rottl1ch, Heinl'ich Leltl,l1s ,71 
Rllbach, Alexunder Schwerill ßlecklenburg 
RllCkli, ßIol'itz Uiltisrieden Schweiz 
Rudert, BI'U1l0 Ern~t Pl1111itz Sachsen 
Hlledi, Carl Zizers Schweiz 71 
Rllepprccht, August München Baycl'n 70 
Rues. Frauz Xav, Görisricd ,,7t 
Hummel Waldau, Frhr. 
v" Friedrich MUnchen RUlllmelsbel'~'t!I" Tgul1z Scbweig 
Rllpprecht, Erliest München 











v d, Tannstr. 23/4 JlIrispt'. 
Schommerg, 1/3 1'. Medicin, 
Schellingsstt'. 46/1 PhiloSII(lh 
72 Schellingstl' 40/1 JlIrjslll" 
72 TürkenslI', 12/1 J lll'! sill'. 
72 'CUt'l,enst. 21/1 JUl'I~P!" 
Schwllnlhalel'st.31/1 i\!CdICIIl, 
Thel'esiell~tl'. 48 1 nIathem. 









Salb, Georg Wilhelm Sesslach Bayern 70 Schellingstr. 1'1/3 Jurispr. 
Saiger, Cad Burgheim ,,71 Amlliienstr. 49ft Philosoph. 
Sanctjohansel', Jakob Lenggries ,68 Georgillnum Theolng. 
Sallctjohullser, Kaspar " J. ' 68 GeorO'ianum '1'h~olog, 
Sander, Chl'istiall Verden Hanllover 72 SCh,;ab,Siegesst,2,2 JUI'ISPI', 
Suudol\ Johallll Almus iebeubürgen 72 LouiseIlst. 43b/3 I Nat!lrw. 
Sattler, A ugllst I{iI'chheimbold. Bayerll 68 TUl'keustl', 42/1 I. JUl'I~P!" 
Salltet', Theodor Mindelheim 67 ii, Laudwehl'sk, 8/3 Me~lclll 
Schacky v" l'rhl', Si({m, Thierlstein " 69 Amlliienstl', 13;2 ,Jur!SpI" 
Schüfei', Heini'. Etml Neustadt a/H. " 68 Altheimereck 20/0 JUI'!SPI:. 
Schiilfer, Gottfl'ied Neuhausen " 70 'fallnellstr. 1'1 3 Jur!spl. 
Schälfer, Wilhelm AnsblIch "69 AmaliclIstr, 92,2 Jllrl~PY' 
Schiizlcl', Ernst Dr, Friedberg "71 Theatillerstr. 6'2 nIe4JCIIl. 
Schllmbel'g, August M Unchen "68 LudwiO'sst. 12/3 Jurls/lr. 
Scham pet', Peter PeitinO' "70 Geol'gFtlllllm 'fheo og 
Schauzenbach, Ernst l\1üncl~en "71 Gahelshel'gel'st, 86/2 Phil~ls!,ph. Schallz~r, .IoluHllI " " 67 ~chillerstl', 5 1 nTe,dlClJl, ~chardlg, .Joha!1Il Zeegcndorf " 70 Adalbel'tstr, Zd/! It Plnlolog. 
Schauei', Ludwig Adelshofcn "7J Georgianulll 'l'heolog Schedel von, ,Greillen " 
ste.in OUo München , 70 Irl t 23 3 JUl'ispr. S 1 b J I b , \.enzes I'..,. !( 
Selle!1 er,. a \0 Thalkil'chdort'" 68 Geol'O'ianulll Theo og. 
,c le! lmaJer, J oseph Miinchen ,,68 SClldfingerstr. 61/3 Philo!og, 
Schettle, Alois Bth'illgen " 71 Geol'giulIllIu 'l'heolog'. 
Scheller, El'ust AUlrsbm'O' 68 Adnlhel'tstl', 3a/l J. JuI'iSPI'. 
Schercl', Johalln GüFchshelm ',', 67 U, Gartenstr, 141 ,Iurispr. 
Sclterlller, .J?seph MUnchen 69 Kodsstr, 111/4 'fheolog. ~chert1, ~Itrlstoph Gressenwöbl' " 68 Wallstt,. 1/2 I. ßIedicin ~cheuple1l11 Kospal' Hel'schfeld :: 69 Hchommel'g, '18a/l Medicill. ~ch~Ul'el" Adalbel't m I1rktbl'cit " 71 Amnlienstl', 79 2 Fors~\y. 
Sch!ele, Frunz Ml1uuholz 72 Utzscbneidel'stl'. 1/3 MedIClII. 





Namen. Heimath. -l.~§t J :. 
Wohnung. StUfUtllII. 
Sdlit'ssl, lHax München Bayerll 68 
Schilt Gölz Oberthulba ,. 
Schillillachel', CIlI'I . Weingarten "'0 
Schilling'el', Adalhel't Roselllieim "~8 
Schillinger, Adolf " 70 
Schincke, Adolt· Hed~münde Halln~ver ~chlüg~r, Hel'nHlllll Hannover' ßonnovel' Hchl~slll.gel', Carl Jassy VRumiinien 71 
Schhchtlllg, Frunz Xav. Kohlwald Bayern 71 
SChljchtiug'.Fl'iedl'. Eug'. Ansbuch ,,71 
SSchhsSledel', Joseph Wasserburg " 71 
,chlosser, Adolf Monheim ,,69 
S
Schlo8SCI" Joseph Hosenheim ,,69 
chI08sel', nIax LuudsheJ'''' ,,68 
Schlund, Michael EO'O'elsheJm " 71 
Schmel'l, Heinrich n{"Eillersheim" 
Schmid, Johann Vals Schweiz 71 
Schm~d, Julius Eichstiidt Bayern 
Scillmd, Mnx Wörth 70 
Schmid, l\Iichael l\Iünchen ~: 71 
S
ScIllll!dhauer, WOlfg.1\. Fegersmühle " 
Chlll!dt, AlfI·ed. l\lünchen "n 
Schmldt, Aug'ust Wiirzburg ,,71 
Schmidt, Heilll'. Ludw. Rostock l\lecldenburg 
Selun!dt, Hel'mulln Dcdcsdorf Oldenbllrg' 71 
SclllOldt, Hudolf PfiI'chim nIecl\!ellburg 71 
l:iclunidt, Wilhellll Hof Bayern 71 
Schmidtlcill, !{url münchen " 
Schmitz, Alfolls Reg'ensblll'O' " 71 
Schmitz, 'l'heodor München t> " 69 
SchmitzbergeI', Joseph HUlldellbel'g Oesterr. 71 
Schna!l, Mathias Aretsried ßayel'n 70 
Schneider, August AlteIIstein (W 
Schneide)', Angust :Münchell ',: 70 
Schneidei', Clemclls" ~,71 
Schneidcr'~ Georo' Edellkoben " 
Schneider', Heinrich Lalldou l' 7I 
Schnc!der, Igu3:.l Bamhel'''' ,,71 
SchneIder, Joseph Eichstiidt ,,68 
Schnepf, Max Neuburg .Il. D. 6~ 
Schoch, Albert LichtelIsteIg Sch~~'eiz 71 
Schöb, Job. Wi/helm Gams " 
SChöppel'l, ßIax Fm'th BII~'erll 67 
Schöltl, Ignllz Geretshausell 
Scholl, Friedl·. Carl Hüdesheim N;~sau 71 
SCholler, August Heg'ensburg' Bayern 71 
Scholz, Fl'lIl1z Donauwörlh ,. 69 
Schol'mayer, A Iphons Augshurg ,,68 
Schrude, J{arl Olm Wiirttcmbel'g 
Sehrlludolph, Ig'ullz Sonthofell Bayern 
SCIH'uuth, {{url ßIünchen ,,70 
'Selu'eiber, Friedl'ich MUt Schweiz 7I 
Karlspl. 28,2 PhiloSOIJh. 
71 Löwengl'ube 18/2 Realien. 
Heustr. 2c/2 ß1edicill. 
COl'lleJillsstI'. 52 Medicin. 
CornclillssLI'. 5.2 Medicin. 
72 SOllnenstr. 1/4 Medicin. 
72 Schwontlllllel'st.570 Medicin. 
nlul'iahill'splutz 3/4 P!wrmac. 
Adalbertstr. /2.2 Philosoph. 
Kreuzg·. 32 2 Phormac. 
Bayerstr. 4 3 Philoso!lh. 
Amolienst. 45.0 l\!ulhem. 
TannclIstr. 11/0 Jurispl·. 
nliillel'strasse 32d 0 Realien. 
Kal'lsstr. 18d/4 Philosoph. 
72 Glückslr, 10/1 JUl'ispr. 
Amalienstr. 42/1 Jl\I'isJlr. 
72 Amalienst. 68/0 Philolog. 
Pl'omelladepl. 20/4 Theolog. 
Gloekeng. 1,3 Philosoph. 
70 A dalhertstl'. 3d/3 Jllrispl' •. 
I{alltllst. 50/3 Philosoph. 
Bayerst. 243 FOl'stw. 
72 Bayel'st. 14a/3 JIlI'iSPI·. 
Gliicksst. Ib/3 Ju/'ispl" 
ßal'el'str. 25/t Philosoph 
Türkcnstr. 75,2 Philolog. 
71 Wittelspacherpl. a 2 nIedicill. 
Amalienstl·. 71/2 nlul!lem. 
Victlloliellll1. 5, a .Tlu·ispr. 
Senuel'elderstr 10 I Uedicill. 
Gcol'giallulJI Theolog. 
SonllclIslr, Iljl Mediciu. 
Schillerstr. 37/3 .Jurispr. 
I{nufillgerg. 314 Philosoph. 
69 Schwnblng Scblosstr.60JI JUI'lspr. 
Adalbel'tst. 13.2 ,)urispr. 
Adalhertst. '14/1 Philolog. 
Gabelshel'gel·st. 30/2 Naturw. 
v. d. Tauust. 17;3 Philolog. 
Schellillgsslr. 14.3 .Iurispr. 
7'l MiLtererslr. 11/t nlcdicill. 
Findlings!l'. 2.2 l\ledicill. 
72 Schellingsst. 30c 2 Philosoph 
Sc!ll'lIingstr. na }'hilolog. 
I{lellzs\.l· 11l/2 Jurispr. 
RillderlJlurkt 1ß/4 JUI'i~pr. Theresien~h'. 75/1 R Heulien. 
72 AdulbCl'tst. 2C,0 Plwrmuc. 
72 H!lI'erstr. 26 Rckg. Theolog. {{urlsstr. im! l\Iedicin. 






.ß I ~ 
Wohnung. ."I/ud/1I1J1. 
:ll '" 
Schreyern v, ead Reichtlnhall Bayern 70 
Schricker, Fl'anz J. Ebnath " 
Schröder, Oskar nlünchen ,: 
Schülein, Julius Eschellau " 
Schülein, J\1ax " " 




71 Schulhof; Richm'd Pl'all' Böhmen 
l:lchumallll, Johanll Dinkelsbühl Bayel'n O\) 
Schuster, Joseph nlünchen ,,68 
Schwah, Alois Mariakit'chcn" 68 
Schwah, Julius Konstanz Baden 
Schwaihlmoil', GCOl'g W olfl'otshuusen Bayern 0\1 
Schwaiger, .Joseph Ebersbcrll' ,,71 
Schw,appach, Adam ßamber'" ~ 71 
SChWU1'Z, Honlls Straubirig :~ 70 ~~1:~::.·;: i~~~'I'l~ll:'~as ~~::~~~.~eill " ~~ 
Schwal'z, Conrud Dr. Münchel~ " 
Schwcinhel'gcl', ~Iux" :: 67 
SChwenillg'cl', Ernst Ncumarkt '" 67 
Schweyel' Hel'manll Boplingen WÜl'ttembg 
S(I\l\yeykal't, Kar! Neubul'g u'D. Bayern 70 
Schwinl\, Hichurd Wlil'zbul'g 71 
Seboldt, Jakob Regenshul'g " 
SedlmaYl', Alfons Passau "Ii\l 
Sedlmuyr, Anton München "70 
Seewald, l\1ax Rudolf Münchf'n "71 
Seihel'th, l{ar! Vilshofen "70 
8eitz, Friedl ich Wilh.l Weilblll'O' Pl'eu'Jsen 
Seil, ,Joseph Deo'gend'Orf u a 71 Selldlheck Herm. EiJlistädt JJ YCl'n 71 
Sendller, .loh. Bapt. Höchstudt a,A " 
Seuger, .Toseph Nellzedlisch' Böl~:nen 6\1 
Sepp, Hel'uhul'd lUünchen Bayern 71 
Sel'P, Simon I 08 
Serl', Fl'Ul:~ I Pit'm~sellz ,. 70 
Setzer, '" llhelll1 Krierrsfeld " ~~\llr~l't, Joseph Kasp. llamllel'g "70 
Slchhng, Jakob Joh NÜl'nbCl'g' "71 
Sjckenliergel" Herm. i 1\Iünchen " 
S!ebell, Adolf I ßilIirrheim " 
S!essl, Fl'nllZ ~chli'rfhJO' " 
SllUet. Geol'g StadttllUl~of " 
Sjmmel'bHllcl', Theodor: Bel'g " 
S!mlllet, nIux 01"1 I El'dillg " 
Simoll Gustav Nellpfotz " ~!m~llsf~ld) I:Iejlll'ic~1 München " 
SltlJg, Chl'lst\un .Jllhus I{ulmbach " 
Socher, AlexlUs Wnnl " ~o!,g'el'" ,Bel'llhal'd Dl'. Unter-1\Icrzbnch ,. ~P!~t, 1'1 nnz l\Ioosburg'" 











A malienstl', 410.0 J l1l'ispr 
71 KaJ'lsr.latz 17;1 PhiloJog. 
Ludwigsst. 4,3 PhilosOl,h 
Schornmerg. 180/1 nIedicill. 
Schommerg, 18/nl nIedicin. 
I{al'lsstl', 10/1 .Iurispl', 
72 Theresicnst 70/3 JUl'ispr. 
0, GartensLl'. t;,;? ~lathelll. 
Iüeuzgasse 34,2 nIedioin. 
Weinst!·. läl~ Realien. 
72 Theresienst. 87i4 Philolog 
Amnliellst. 40/2 Jnrispl'. 
U, GurteIlst!', 14,2 phUl'lllaC 
Adllibertst. 16,0 FOl'sISW. 
Neuhauserg'. 24:2 Phal'lllUC 
Augustenstr. 143 Ph il(l~oph. 
Veterinürstr. 2/3 Jul'ispl'. 
72 TÜl'kenstl'. 42/1 Medioin, 
S .\ I t 1/2 Medicin pi a s 1'. "le<II'cl'll. ROlluellst. 8 0 11 
72 nlnl'ienplatz 16/3 PhUI'IllUC. 
Sohellin "stJ'. 35/3 I. ,lul'isPI·. i\lüllerst~. 46c/0 Jlll'!Spl'. 
69 KarIsstl'. 43/0 JlII'!SPI', 
MaximilionspI. 152 Jurlspr. 
MOl'sst. 170 PhnrllluC. 
Kal'lsstl·. 33, J I. PharllluC, 
Amalienstr. 613 I'h:lI'mac, 
72 I{all!in<rcI'O'. !J7/ti Plnlolog'. 
Maxim1liu7lssLJ'. 15,0 Phapnac. 
ScheIlingsh'. 12;1 J ul'!spr, 
72 Bayerstl'. 21 %/2 .llIJ·ISpI'. 
Thel'esiellstl'. 59/1 Ph!lolog. 
Schönfeldstr. 1/1 Ph\losoph. 
o. Schönfeldstl'. 1/1 Pll1l~I,og. 
MiLtel'erstr. 13,3 Medl,Cl." 
70 Spitalg. 13/1 Me~J(JI~I. 
'l'iil'kellstl'. 8/3 .1 UI'ISrl 
Gl1belsbcl'gel'st. 46/1 ~a~uJ',\V I 
72 Thcl'esicllstr 58/1 lllliusop I, 
72 HeullIarkt 132 Ph!loSlIph. 
Thercsiellslr. 05,31'. Phl!olog, 
WeillstJo. 20 3 ,11I~'ISP1' 
HeichelllJnchst, 13/1 Pllll~s?ph, 
l\IiilJel·sll'. 45c, I ~1~dlClnl;h, 
HCl'l'nstl'. 3,3 I h!loso 
nlaximiliulIsst, 40/4 PI1l1?I~g. 
72 BrieUl1el'stl', 35/3 ~~edlcJll. 
Georgiaullln 1 heql~gf 
L.nndwehl'st. :24/1 M ~dlcJl1. 
Dultg. 2/1 Ph!losoph 







Namen. Heimatlt. II/J Wohnung, Studium. 
Spüth, .Toseph Dl'. Pnssnu Bayern 71 
Spiith,' Michael Kolbermoor " 68 
Spanrolft, Kurt Wilh, Amberg " 
Speugel, Leouhard München 
Spielel', JOhUll1i JUittlödy Sch;~eiz 71 
Spiess. Georg Bnmberg Bayern 71 
Spitzer, .Ioseph Regenstaul' " 71 
Stadelbauer, Friedl·. Reg'ensbnrg " 71 
Starker, Gustav Stutt~art Württemberg 71 
Stattellbel'ger, .loha11n FI'eismg Bayeru 69 
S~aubel', Joh. Bapt. Amberg ., 71 
Stechele, Max Dinkelschel'ben" 71 
Steckellbiller, Joh. Ev. I,undshut ,,70 
Stefanowic, Draglltill Jao'odina Serbien Ste~nbel·g'er. Alfons aUfuchen Bayern 71 
SteIlImetz, Georg NÜl'ubel'g ,,71 
Stemmer, .Johanll GUnzelhofen " 70 
St~rn, Joseph Stephallsposchg." 71 
StIller, Max Passau ., 70 
Stöhr, Max nlünchen ,,11 
Stolll'eHhel', ~1 ax nIilldelheim " 71 
Stranss, Geol'g lIIünchen " 
Skebel', v. Alois Niederviehboch" 
Str?,bel, Ot.to nIoosburg 70 
StroH, nlorlz IH üllchen 
Stl'öll, Paul 
Struich, ignuz 
Stuhenronch v., Adulb 
Stubenrauch v" Franz 
















Taucher, Heinrich Passau 
'rhalhammer, Joscph Thulhllm 
ThuhnayJ', Joseph Dorren 
ThelemUlIll, Heinrich Aschalfellburg 
'fhielmullll, Philipp Kaiserslautern 
Thumbach, Alois Schöllieitell 
Thurmayr, Ludwig Taufkirchen 
Thul'lI uud Taxis, Fiil'st 
v. Nik, Reo'ensburg 
Timme, Ferdinund Coblenz 
Tischler, Ig'IlIlZ LUlldshllt 
" 



















" 7I pl'cussell 71 
Bayel'll 68 
Krankenhaus r. J. Medicin. 
Georgianllm Theolog. 
7'2 Pl'omenlldeplatz 13/3 Phal'mnc. 
72 Schellingst!'. 24.0 Pharmllc. 
Alllßhellslr. 50/2 Philosoph, 
Amalienstl'. 792 Philosoph. 
'l'heresienstl'. 60.4 Philolog. 
Schellingstl'. 45/0 Jurispr 
Adalbertstl'. 11/1 Nllturl1' 
1ßlldwehrstl'. 18/3 Medicill. 
'fUI'kenstr. 48/2 I. JlIrispl'. 
HUlldskugel 7/'1 R. Medit:ill. 
Geol'gial1ulll Theolog·. 
71 Schellillgsstl·.30c,0 ,JIII'ispl'. 
Adalhcl'tstr. 10/2 Philosoph 
Schellil1gst. 42j2 Philolog. 
'l'ürkellslr. 26/1 JlIl'ispr. 
Türkenst. 15,2 FOl'slsw 
Mii/lel'str. 51/0 Medicin 
FraueIlst. 4c/2 Phih,sOI,h 
Damellstiftsg, 13/3 R, Philosoph. 
7I Schellillgstl'. 42/2 ~lathelll. 
72 Blulllellst. 270 Pharmllc 
Maximst.10:l! r. H. A. l\1 edicin 
72 AllJllliensl!'. 5,2 JlIl'ispl'. 
Flosst!'. 2/'1 nIedicill 
72 Göthestr. '13/1 II ~ledicill 
Schellillgstl'. 10/3 ,Ju1'iS(lI'. 
Schellingstr. 30k/3 Philos()ph' 
Schellingst. 103 JlIl'ispl'. 
Elltenbachstr. 56u/2 Pharmuc 
Löweng'l'IIhe 3 2 ~ledicin. 
70 Schellillgst. 390,3 1'. Phlll'lIlUC 
Schellingst. 25,,2 Philosoph. 
60 Schommerg. 2/1 nIedicill 
60 Rochusbel'g 10,2. JUl'ispr. 
Gnbelshcrgel'st. 20,0 Philosoph. 
Amalienst. 74/3 I'. Theolog. 
Schel!ingsll" 11/1 I. JUl:ispr. 
Amnhenst. 592 PJlllosopl 
A malienst. 42/a Philosoph. 
Lnlldwehrstl'. 23/4 Medidn. 
I{udspl. 30,3 Philosoph. 
Rochllsberg 5/3 nIedi,ci,n. 






Namen. Heimath. ~ I J Wohnung. Studium. 
Topp, Rudolph Brallllschweig 
Trielldl, Joseph .Johallniskirchen Bayern 
Tutschek Km'\ l\lünchen 
1'zetzes, lohannes Dem. Jamina " Türkei 
69 
u. 
Uhl, Franz Xaver ICirchllthumbach Bayern 
UIrich, Gustav ~IarbUl'g Pl'ellSSen 
Urban, August Vilsbiburg Bayern 71 
Urban Franz W olfl'lltshousen" 70 
UttelHlorfer. Emil nJ iinchen 68 
Utz, Christiall " :: 69 
Ut.zschneider, Sebostiall Riedhausen " 68 
V. 
Vanselo,v, .Johann Auerbut'h Bayern 70 Vanselow, Korl 
Müi{chell " 69 Val'ennes, v. Emil B~den 67 Velten, Dl'. Wilhehn Karlsruhe Vogel Kar! München Bayerll 68 Vogl, Bermann Nördlillgen 
" 
(jO Vogt, Richm'd Neustadt a. H. 
" 




Waagus, Theodor Augsbllrg Bayern 67 Wachtel' v., Adolf E. 
Wachtel' Bel'llhul'd Memmillgcll 
" 
71 
WuchteI': Heinrich Regellsburg 
" 
70 
Wagner Seb~stian Lan'Jshllt " 67 Wagus, 1\JOl'tlll Pirkwang 
" 
71 




'\\ aldschnuLt, Olto E. Albersweilel' 
71 Walker, Theodur Solothtll'n Sch~~eiz 71 Waller, 1\lax Mantel 
WaUner, Andreas K. Müuchen Bayeru 70 
" 
67 
721 Adalbertstr. 2e/3 
iO Neuhouserg. 3/2 I Sonnellstr. 2,'1 





72 Sendlingel'ldst. 60/1 Philosoph. 
72 Mitterel'"h·. 3 3 Medicin. 
Sophiellst. 3,0 Phar!ll~c 
Hildegordsll'. 26/3 MedIClII. 
Georgiullulll The~l~g. 
I\Iüllerstr. 24/2 Medlclll. 
Reichellbachst. 39/2 Medicin. 
Schillerstr. 44/'1 Medic:ln. 
~chillerstr. 4i/l l\Iedicill. 
Kol'Isstl'. 45,0 Medicin. 
71 Augllstenstr. 70/2 Philosoph 
Kleuzest\' 22/3 Jurispl·. 
Ob. Garteustr. 4,0 Jurispr. 
Amolienstr. 772 Jllrispl\ 
Briennerst. 54/2 Realien. 
Philosolll Briennel'st. 34/3 I. 
Philosopl I. DuIti' 2,1 
Amo ieust. 21/1 R. JUl'ispr. 
Karlsstr. 33/2 Medicin. 
Schommerg. 7,2 JUl'ispr. 
Sendliug'el'ldsk. 11/2 Jurispr. 
Sendlingerldstr.11/2 l\ledicin. h. Thel'esiensLr. 5/3 Philosop h. KarIsst. 32c/1 Philoso]l 
Kreuzg. 15/3 .Jurispr. 
72 Adulbel·t.st. 15/1 R. Jul'ispr. 
Adolberf.stl'. '12/3 Philosop h. 
Türkellstl'asse 49/21. Jlll'ispr. 
Bayersh'. 7d,3 Medicin 




Im ln tlon 




Schwnbhallsen Bayern 69 
W~ltenbel'ger, Georg Unt'~rl'ammingen :: 
Walter, .Ioseph BUI'O'berg' ,,71 
Weber, Caspur LeugO'ern Schweiz 71 
Weber, He!nl'~ch Neub~rg aiD. Bayern 71 
Weber, Hellll'lch Nürnbel'g 
Weber, Mi('hnel Augsblll'(r " 
Wecl,beckerSternefeld t:> " 
69 
Ww~g~l~~d}~,:~~ ~~'v. ~W~l~a~:~f "71 
egelin, Adoll' , St. Gallen Sch~~'eiz 71 
Welmel', Anton ~lüllchen Bayern 70 
We!bel, ,Ioseph Eschellbllch 71 
We!chmnnn, Änton Regensbul'g " 70 
'Ye,ll, :\ dolph München :: 68 
~ el!l, Emmeran Lundshllt ,,67 
We}ng~l'tnel" Andl'eas' Luzel'n Schweiz 
We!nl'~lch, Edmund Strallbillg Bayern 69 
We~nzlel'l, Joseph Neunbul'g v W,,, 69 
Wmss, Andreas Aschheim 7'l 
Weiss, Quirin Holzkil'chen " 71 
Weiss, Sigmund München :: 70 
Weiss, Theobnld " ,,68 
We!th, I:Ieinl'ich Homhllrg Pl'ellssen 
Weltz, p, A. Wilhelm Fischbacherhiilte " 
Welcker, I{orl Eugen Obermiesnu Bayern 71 
Welsch, Albel't Dr. lOssingen ;, 
WelzhOfet', A lI~llst München ,,68 
Welzhofel', Helllrich S" b' ,,70 
Wenningel', Johonu trou Illg ,,71 
Wentz Carl Potsd~m Pl'eussen 
Wenz. l{ul'l Weissenburg Bayern 68 
Weprler, .Iohann Bellheim ,,71 
WesseIs, Theodor Osnnbl'üc!i: Pl'eussen 71 
West, Adolf nIonnheim Baden 71 
Westel'burg', Eugen Weilbul'g Pl'eusscn 
Westermaiel', l\lnx KemJlten Bayern 70 
Weveld Fl'lu'. v, A. Münche.n ,,69 
Wildt, enl'i Zweibl'ücken" 71 
Wilhelm, 'Wilhelm lIIereicheIl ,,68 
Wille, Vulen1ill Deutellkofen , 70 
Willibnld v" Fel'd. nlünchen ,,70 
Wimmer, Fruu?. Paul I Gottsdol'f 
W!mmer, JohulIn, Nep.' Auhing 
WlIltlW, Rod Neubul'g u/D, 
Wiulel" Wilhellll I" 
W!ntl'ic,h, ~hll'l(lIlll'd Eggellfeldcn 
Wismeycr, Anton I München (Au) 












72 Cannlsk, 61:2 
71 Geol'{,'(ianulll 
Kal'lsstr 18b/1 
Knöb~lstl'. 5.2 It 
Schellingsstt·, 36/3 
72 Schellingstr. 25/2 









72 Sophiellstr. 1/0 ~Jedicin, 
Sendlillgel'thorp.l/2 Philosoph, 
Adulbel'tstr, 16/1 Philosoph. 
Muximiliuneum JUl'ispr. 
Aclnlbel'tst, 33 1', Jurispr. 
~ malienst. 62/3 Realien, 
l\luximilianspl, 8/1 nIedicin. 
Mittel'sk, 11/3 ' Medicin, 
71 Aclalbel'tst 2d/3 Philolog. 
Schwantholerst.16J1 Medicin. 
Neuhuuserg, 520 I Medicin, 
ßl'iiuhullsg. 9,3 Philosoph, 
Geol'giunum Theolog. 
Kuufingerst,10,Zrw. JUl'ispr. 
Kadsstl'. 32c/2 ' Medicill, 
72 Adulbertstr. 30/2 Nolul'W. 
72 Dieners .. , 6/3 Philosoph. HofO'art~Jlkusel'ne Philosop h 
72 l\litt~rerst. 5,0 I Medicill. 
SchellingstJ'. 39b/3 Jurispl'. 
Schellingsl,r, 39b/3 Bist. 
Amalienstr, 79/2 l\lathem. 
72 Bnl'erstr. 31,0 .Jurispr, 
Theatlllel'str. 323 Jurispr. 
Adolbel'tstl'. 9%'2 Philosoph, 
• Theresiellstl', 11/1 Jurispl·. 
Äl'eisstr, 8/2 JUJ'lSpr, 
72 Adolbel'lstr. 20/0 Philolog. 
Amnlienstr, 5411 I'W, Nut~rw, 
Gnbelsbel'o'erst, 19/2 .Iumpl'. 
Schellingslr, 16/2 Ph!losOI,h, 
Landschaftsg. 3/2 Pllll~l~g. .Ioseph~pitalg. 3/1 Me~JCIIl. 
Sonllens 11'. 13fl JlI~lspr. 
70 Sendlingcrstr. 63ll, PlllI~I~g. 
Pasing' :\led!c!n. 
Roseugosse Z/3 MedJCIIl. 
Roseng. 2 3 Ma~hem. 
Müllerstr 1/3 JurJ~pr. 
:MuJ'iuhilfpI. :/i,12 Rc!~hen. 







Wohnlich, Joh. Bapt. 
Wolf, Max 
W olfinger, Franz X. 
Wolfram, Geol'g 





Willlderlich, Friedl'. G. 
WIll'Zel', Bel'nhm'd 
WlIl'ziujer, Simoll ~utz, oseph 
z. 
Zahn, August 
Zbyscewski v, Leon 
Zehl, Andl'eas 
Zl'itlinger, Carl 
Zemsch, Friedl'. WHIt. Zenetti, Alfred 
zenetti, Arnold 



























nIiesbach 68 Kemuatll " (1) 
Miinchen " 71 Gel'mersheim " 72 
" Krollach 72 Leipheim " 
" 




Schönlhal Bayel'u 71 




71 Neuslndt II/H. 
" 




' " " 




Sh'oubing " 72 
" 
71 München 66 Znu~rodzki v., lUichoe I nIed6wkll " Zöhnle~ Adnlbel't Polen 71 
Zöllner, Adalbel't Mü~chen Bayern 70 
ZOllner, Fronz ZWIesel 72-
Zorn, PhiliKP Fürstenfeldbrul\k " 67 Ansbuch " 71 Zottmonn, lax Appersdol'f " Zl'euner, Wilh. 
" 
70 




Louisenstr. 44/3 Hist. 
Maximilianellm Philosoph 
Selldlingel·g.45/2rw. ,JlIl'iSPI'· 
nIedicin. Dachauerstr. 12/2 r 
Jllrispl'. Corne!iussh'. 20/1 R. 
Philosoph MUl'sstr. 32 1 
Odeonspl. 53 Jurispl'. 
Medicin. Blumenstl'. 27/2 
Schelling·str. 12,3 Jurispr 
Löwengl'ube 83 nIathem. 
Schellingstr. 39b/0 Jurispr. 
1IIedicill. TÜl'kellstl'. 75/2 
Adalbertstl'. 3b/2 Jurispl', 
Chemie Nellhauserg 3,3 
Phal·mnc. Thai 421 
I{al'lsstl' 2,4 JUl'is~I" 
Theo og. )(Ul'lsstl'. 15/1 PhilosOI,1 Neuhuuserg, t/41l 1. 
Adalbertstl'. 2d,2 .Jllrispl'. 
Schöllfeldstr. 40 1'. Phurmao. 
Blumenstr. 11/2 R. Philolog. 
Schillerstr. 30/0 I. nIediciu. I>harmac Amolienstl', 30/1. Philoso)l h. Eisenmllunsg. 4/3 Philosop h. Nymphenlll'gst, 47 0, Medicin, Stlliltsbnhnhof 3 JlIrispr, 111 ÜlIel'stl'. 45a/1 JlIrispr. Gabelsbel'gerst. 31) 2 h. Bayel'sh·. 7d,2 PhilosoP Mlltltelll. BIll'erstl'. 4~rl Medicit, Tholkirclmel'st. 231' 
, Jurispr, Barerstr, 18/0 PhilosoP h A malienst,·. 58 1 
Weinstr. 7/3 Philolog Philoso)l h, 
'fheresienst 5/2 R 
Bllrerslr. 50,3 Jllrispl'. 
Filserbl'äug. 3 ,1 Jurispr. 
Hchillerstr. 16,2 nIedicin. 
Mnximilillucnm JlIl'iSP1', 
,JlIl'ispr. Herl'llstl'. 22;0 
FralIenpI. 13.3 Philolog 
Schellingstl'. 306/1 JlIrispr. 
TÜl'kenstl'. 5\l!1 JIIl'hpr. h. Miltererstr. 5/1 R. PhilosoP 
53 
N a c 11 t rag. 
Namen Heimat". Jf olw'IIng. 
Arbeitei', Adolf Weiden BayeJ'n 72 Nenhallserg, 29,3 Medicin. 
Arnold, Carl Edenkoben Sch~~eiz 71 Fabrikstr. 19/1 
Jurispr. 
ßuUaglia, Nikolaus Zuz 71 Thel'esiensl,J', 7 Jurispr. 
fiauer, ,losef Vilshofen ßuyel'li 6'\ Burgg. 9/5 Philolog. 
Bayer, Nival'd Hofheim Sch'~veiz 71 
SonllensLI'. 5,2 Philosoph. 
Bernol~ Ludwig Wallenstadt (i8 SchilleJ'str. 12/2 Medicin. 
Bt'arm, lois lUünchen /layerll 68 Thll1 13/3 Medicin, 
Bul/illfc' i\ nton Mühldorf l! 70 Marsstr, 11/2 I. nIedicin, 
Dax, osef Tunding 
" 
70 AmaJienstr, 60,1 Realien. 
Diehl, Augnst lUünohen 
" 
72 Schellingsh·. 12/2 Jurispr. 
Dien, Ednard VohenstJ'auss " 71 Duchauerst. 58/2 r. ,fnrispr, 
DÖJ,t, Franz Kil'bel'g Oldenburgj 72 Adulbertstr. 16.2 Philolog, 
Dörr; OUo lUessenheim preussell
l 
72 Adlllbertstr, '16,2 Mllthem. 
Fenner, Hans Dübendol'f Schweiz 72 Fiirstenstr. 18a, '1 Philosoph, 
Fitzau, Carl Friedl', Bl'eslau Schlesien 72 Adlllbel'tstr, '16 1 NI/turw. 
Fluthgraf, Josef Cöln Preussen 71 Karlsstr, 32e,'4 Jnrispr. 
Fruisse, PuuI Herm. NaumbUl'g 
" 
I 72 Theresienstr. 42 Medicin. 
Franta, Wenzeslaus 1Iliinchen Bayern 70 'faschenlhUl'mg. 62 Mathem. 
~ranz. Alfred Andr. Nuumburg Prellssen 72 Schommerg. 140/11. Jurispr. 
l'ue!Js, Joh, Ev, Het'schellhofen Bayern 72 Schellingsst. 20 1 Philosoph. 
Geib, Cad Lambsheim 
" 
68 Earerstl', 57/:~ l\ledicin. 
Geseher, Carl Münster Westphul. 71 Schellingssh'. 2 R, JIlt'ispr. 
Harlmann, lIIoriz Fulda PJ'eusseJl 71 Mittererstl'. 5J1 lIIedicin. 
Hausladen, August Vohenstrauss Bayern 68 Theresiellst. 5/2 Jurispr. 
HöHer, DInx DI', 'fölz 
" 
72 Selldlingrthrp/,7/0 nIedicill. 
HöHer, Carl Dt,. 'fölz Pl'eu'~sell 71 
Scnd/ingthrpl, 7/0 lIIedieill, 
,faussen, Josef Crefeld 71 Schellillgstr. 45/1 r. ,Jurispr. 
Kalbeck, lIIux Julius Breslau Schlesien 72 KÖlli~inst 21,1 Philosoph. 
Keim, K/lrl Friedr, Ludwigshafen Bayern 72 Amahensll', 350 
Philolog. 
Kemmer, Franz Paul Bamberg " 69 Schellingstr. 43/2 
Philolog. 
Langbehn1 Julius Kiel Preussen 72 
soghienstr. ja/I J\lalhem. 
Leeh, Emll Passau Bayern 71 Sc IOmmer~. 14/0 Jurisv.r• 




Leydcn Casimit' Gl'f, v. lIJünchen 
.' 
69 KarIsst. 51/0 
1\Ieyel', Corl August Detmold Lippe 72 MaI'sstr, 9/3 
Jurispr. 
Miller, Willtelm München Bayern 68 K. Erzgiessel'ei 
Philosoph. 
Münz, Llldwig Gauasohach 71 Sonnellslr. ·2 0 
ßledicin. 
" 
Amalienstr. 78,1 ,Jurispr. Osswald, Georg \tüuchen 
" 
66 
Ott, Ado'I:h Kemp!en 70 ,Josephspitalg. 1/2 
ßIedicin. 





QuenselJ, Eberhard Hildesheim, Hannover 
Ramherg,Günther Frh.v. München Bayern 
Rein, ISllak Regensburg 
Ross, Conrad nlünchen 
Rullmann, Carl Kesselstadt Preu~sen ~olbrig, August Dr. München Bayern 
Stephan, Richard Delitzsch PrellssclI 






72 Adlllbertst. 3b/2 ,Tllri~p!" 
70 Amalienstr. 11/1 ;\!edJCJIJ. 
71 Reichenbachst. 12/2 Jurispt·. 
65 Schellingst. 2/1 ß1edlc!n, 
71 Amalicllst.·. 41/2 1I1edl.Cl,n. 
71 K. Kreisirl'cnllnstalt Medlclll, 
71 Dachauerstr. 62/2 .Jur!spr. 
67 Schöllfeldst. 18/0 .Turl~p.r. 
7'! Altheimerecl< 3/3 ßl(·dlcJlJ. St?janowits.ch, 'fasso Negotin Serbien 
Tl'lendl, HeulrIcll Jolianlleskirch. Bayern 70 
Uill, Friedrich Fulda Preussen 71 
72 Karlsstr. 18c O. Natur\\' 
Karlsstr. 52/3 niedicin. 
Adalbertstr. 3b 1 ßluthem. Widcmann,. earl. Günzbllrg Bayern )Yroblevs~J, Slglsm. Grodno Polen 
ZIeger, Frledr. Bernh. Rosswein Sachsen 
Zorn, Eduard ~nsbacll Bayern 70 
70 Scllleissheimrst.1 i,i JUI·ispr. 
72 Amaliellstr. 59,2 Nut.ul'W. 
72 Luigensland 1. 2 .lu~lsJlr. 




Z a h I d er s.t u dir end e n 
an der' 
kgl. Ludwig - Maximilianf'O - Universität J\1:ünchen 
Im Sommel'semostor 1872. 
1. Summarisohe Uebersioht. 
liIeB",. ... mtt=III" de'- r,.Be,..i6i,·lell "I ~~o. 
Bayern. Nichtbayern. 
Theologen 74 t 75 
JUl'isten 287 77 - a64 
Cumel'alisten 1 1 
Medicinel' 261 53 314 
Philosophen (humanist. u. 
naturw. Seelion) 323 62 - 385 
Forstcandidaten 6 6 
Pharmaceuten 55 14 - 69 
TechnikeI' eie. 6 6 .. 
Obige 1013 207 - 1220 
56 




Oberbnyern • • 
Niederbuyern • • 
Pfalz • • • . 
Oberpfulz 11. Regensburg 













101 100 I 
35 44 1 
15 24-
38 37 ~ 
10 23 1 
J 
17 3 373 
13 1 137 
1 66 
U - 114 
6 62 
5 2 79 Unlerfrunkell • 
Schwaben u. Neuhurg • 31 4 -31 -
11j2\1 -o 10 2 
39 /17 1 
'1 - 26 
7 - 15tl 
--"S""'u-m-m-n- II H 287 1 261 3~3 6 55 6 1013 
b. Preussen • 
c. SacIlsen . • 
d. Würtemberg • 
e. Baden.. • 
f. Hessen • . . 
g. Mecklenbur~-Schwerin 
h. SacIlsen-Welmar . 
i. Oldenburg. • 
k. Braunschweig 
1. Sachsen-Meiningen 
m. Anhalt . • . 
n. Lippe. 













- 33 - 25 26 - 1 -
:2 -- -







'1 - - - -







· - - .. - 1 
- 54 I - 33 35 - 10 -
· - 1 - .- -2- 1 2---
· - - - 1 1 1 2 - 4 0 - 4 -





· - - - -~,-I- -1-I 'J 23 -- 20 
I 
2 - - -
2 - ....... -
1 - - -
1 -
1 -
21-
27 -
-1-
4 
85 
2 
11 
5 
3 
8 
1 
5 
5 
1 
1 
:2 
2 
1 
132 
1 
5 
2 
20 
2 
7 
32 
3 
1 
2 
7ii 
